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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: “Comprensión lectora y pensamiento crítico en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, 2018, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para optar el grado académico de Maestro en Psicología Educativa.   
 
En el primer capítulo se expone la introducción que comprende aspectos 
referidos a la temática que es motivo de estudio, el mismo que se detalla y amplía 
con diferentes trabajos y teorías de investigación. El segundo capítulo comprende 
todo aquello referido al aspecto metodológico, es decir, aspectos que dan a 
conocer la parte nuclear de todo el proceso de investigación. En el tercer capítulo 
se muestran los resultados que demuestran que el proceso metodológico ha 
llegado a su conclusión y se ha realizado el análisis estadístico de las muestras 
que durante el proceso investigativo se ha podido recolectar. El cuarto capítulo 
aborda la discusión, que comprende el proceso de comparación, contrastación y 
discusión entre los autores referenciales y los resultados obtenidos.  En el quinto 
se precisan las conclusiones, donde se expone las decisiones a las que se ha 
arribado producto de todo el desarrollo investigativo y que pudieran servir como 
aporte para otras líneas investigativas. En el sexto capítulo se mencionan las 
recomendaciones surgidas luego de la experiencia de estudio, tanto del proceso 
investigativo como de las variables abordadas en la investigación. El último 
capítulo, es decir el VII, comprende las referencias bibliográficas, soporte teórico 
muy indispensable para la elaboración de la tesis y, los anexos, conformados por 
elementos utilizados durante el proceso del tratado.       
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El presente trabajo de investigación titulado Comprensión lectora y pensamiento 
crítico en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, 
del Distrito de Oyón, 2018 tuvo como objetivo general determinar la relación 
existente entre la comprensión lectora y el pensamiento crítico de los estudiantes 
del último grado de la Educación Básica Regular de la I.E. antes mencionada y 
que forma parte de las II. EE. con Jornada Escolar Completa. 
 La metodología que se usó en el trabajo investigativo fue la hipotético 
deductiva. El tipo de investigación que se aplicó fue la no experimental o 
denominada también básica y el diseño usado fue el descriptivo correlacional. Los 
datos obtenidos de los instrumentos aplicados fueron procesados mediante un 
software estadístico denominado SPSS versión 23. Asimismo, durante el 
desarrollo del trabajo de investigación se encuestó a 68 estudiantes, de manera 
no probabilística. Para medir la comprensión lectora se elaboró un instrumento 
con 20 ítems, el mismo que se aplicó para obtener el indicador de la consistencia 
interna por el método KR20, obteniendo un coeficiente de fiabilidad de 0,89. Y 
para evaluar el pensamiento crítico se elaboró un instrumento con 13 ítems, el 
cual fue aplicado para conseguir su validez y confiabilidad a través del método 
KR20 obteniendo un coeficiente de fidelidad de 0,77. 
En referencia al objetivo general, se puede mencionar que, sometidos a 
métodos estadísticos para la prueba estadística Rho de Spearman, se aprecia 
que sí existe relación significativa entre la variable comprensión lectora y la 
variable pensamiento crítico, hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un 
nivel de significancia de un valor Rho de 0.690; lo cual indica que la correlación es 
alta. 
 
Palabras clave: comprensión lectora, comprensión literal, comprensión 







The present research work entitled Reading comprehension and critical thinking in 
the students of the fifth grade of secondary of the I.E. Simón Bolívar, from the 
District of Oyón, 2018 had the general objective of determining the relationship 
between reading comprehension and critical thinking of the students of the last 
grade of the Regular Basic Education of the I.E. mentioned above and that is part 
of the II. USA with Full School Day. 
The methodology that was used in the research work was the hypothetical 
deductive. The type of research that was applied was the non-experimental or also 
called basic and the design used was the descriptive correlational. The data 
obtained from the applied instruments were processed using statistical software 
called SPSS version 23. Likewise, during the development of the research work, 
68 students were surveyed, in a non-probabilistic manner. To measure reading 
comprehension, an instrument was developed with 20 items, the same one that 
was applied to obtain the indicator of internal consistency by the KR20 method, 
obtaining a reliability coefficient of 0.89. And to evaluate critical thinking, an 
instrument with 13 items was elaborated, which was applied to achieve its validity 
and reliability through the KR20 method, obtaining a fidelity coefficient of 0.77. 
In reference to the general objective, it can be mentioned that, subjected to 
statistical methods for the Spearman's Rho test, it is observed that there is a 
significant relationship between the reading comprehension variable and the 
critical thinking variable, finding a calculated value where p = 0.000 a a level of 
significance of a Rho value of 0.690; which indicates that the correlation is high. 
 
Key words: reading comprehension, literal comprehension, inferential 





















1.1. Realidad problemática 
La lectura es un proceso muy importante dentro de las modalidades de 
información al cual recurre toda persona que desarrolla una actividad intelectual 
permanente. A la vez de proporcionar informaciones diversas, ayuda a desarrollar 
diferentes capacidades: desarrollo crítico constructivo y racional, enriquecimiento 
del léxico y mejora de la terminología, desarrollo de la sensibilidad humana, etc. 
El desarrollo de todas aquellas bondades cognitivas está indudablemente 
relacionado con la capacidad de comprensión lectora que, al igual que todas las 
mencionadas líneas arriba, va formando parte del cúmulo de potencialidades que 
va adquiriendo la persona si al entrar en contacto con la lectura hace de ésta un 
acto eminentemente activo, crítico y reflexivo. En esta perspectiva, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
responsable de la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) (2015) mostró 
resultados no muy halagüeños a nivel de los países conformantes. De 540.000 
estudiantes participantes, cuyas edades fluctúan entre los 15 años y de una 
muestra representativa de cerca de 29 millones de jóvenes de las escuelas de los 
72 países y economías participantes, cerca del 20% de los estudiantes 
participantes no obtienen las competencias lectoras básicas (p.4). Según 
expresión de los organizadores, esta proporción se viene manteniendo desde el 
2009, lo que constituye una preocupación internacional. Por otra parte, el mismo 
programa de evaluación internacional PISA (2015) según el análisis que realizan 
sus expertos en relación a un país latinoamericano como México, manifiestan que 
mientras el promedio de rendimiento de la OCDE está en 493 los estudiantes 
mexicanos obtienen 423, muy por debajo de la cifra en referencia y situándose a 
un nivel parecido a otros países como Bulgaria, Colombia, Costa Rica, entre 
otros. Asimismo, los jóvenes mexicanos evaluados “tienen una diferencia de más 
de 70 puntos por debajo de Portugal y España, y entre 15 y 35 puntos por debajo 
de los estudiantes de Chile y Uruguay”, pero superan a estudiantes de Brasil, 
República Dominicana y Perú” (p.5). En síntesis, no existe un rango satisfactorio 




Y con respecto al ámbito nacional la mejora en las capacidades de 
comprensión lectora no ha variado mucho. Los reportes dados por el Ministerio de 
Educación indican que de 542 878 estudiantes que participaron en la ECE 2016 y 
que formaron parte del segundo grado de primaria de todo el país el 49.8% de 
escolares de segundo de primaria que participó en la ECE 2015 entendían lo que 
leían (nivel satisfactorio). No obstante, este número en la ECE 2016 se redujo a 
46.4%; es decir, se registró una baja de 3.4% de un año a otro. Una muestra a 
tener en consideración, dado que si no se toman las acciones correctivas del caso 
el problema podría ir en aumento e irse consolidando negativamente en los 
primeros grados del nivel secundario con su perjudicial consecuencia. Asimismo, 
si de secundaria nos interesa conocer su avance, los resultados no se muestran 
muy halagüeños. Según el Ministerio de Educación, los estudiantes del segundo 
grado que participaron de la ECE 2016, en el área de Matemática registraron un 
acrecentamiento de 2% en el nivel satisfactorio, al subir de 9.5% en el 2015 a 
11.5% en el 2016. Mientras que en lectura, se redujo de 14.7% en el 2015 a 
14.3% en el 2016. En síntesis y según el MINEDU, en secundaria, en matemática 
como en lectura, más del 50% de estudiantes de segundo grado no logran 
resolver ejercicios ni entender lo que leen. 
 
Y si de nuestra realidad regional habláramos, no habría mucha diferencia 
con lo expresado líneas arriba. El Ministerio de Educación del Perú (2016) realizó 
una evaluación estandarizada a estudiantes de 2º grado de secundaria 
denominada Evaluación Censal de Estudiantes, cuyos resultados en 
Comprensión lectora a nivel de la región Lima Provincias no fueron muy 
halagadoras. Los resultados se presentaron de dos maneras: por medida de logro 
(Promedio aritmético de los puntajes obtenidos por los estudiantes) y por niveles 
de logro. Para conocer las habilidades logradas en lectura por los estudiantes de 
las 9 provincias limeñas se tendrá en cuenta la primera, que es un modelo de 
análisis conocido como “Modelo de Rasch; “a mayor puntaje, mayor habilidad del 
estudiante”. Asimismo, en esta evaluación censal de estudiantes se consideraron 
cuatro niveles de logro: previo al inicio (menor a 505), en inicio (entre 505 y 580), 
en proceso (entre 581 y 640) y satisfactorio (mayor a 640). Los resultados de esta 
evaluación fueron: Cañete (573), Huaura (577), Huaral (575), Cajatambo (542), 
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Canta 585), Yauyos (554), Oyón (570), Huarochirí (573) y Barranca (576) (p.12). 
A excepción de Canta, donde los estudiantes logran parcialmente los 
aprendizajes esperados en comprensión lectora para el VI ciclo, las otras 8 
provincias muestran que los estudiantes de aquellas zonas “no lograron los 
aprendizajes esperados para el VI ciclo ni consolidaron del ciclo anterior. Sólo 
logran realizar tareas poco exigentes”. Una realidad que demuestra nuestra 
debilidad en comprensión lectora y como consecuentemente en el desarrollo del 
pensamiento crítico. 
 
A nivel de la I.E. Nº 20066 – “Simón Bolívar” – Oyón, las debilidades 
presentes no son diferentes a las mencionadas, son reflejo de aquellas 
visualizadas a nivel macro y constituyen un álgido problema para el buen 
desarrollo personal y académico de los estudiantes. Tal es así, que los 
estudiantes que hoy forman parte de la muestra de la presente tesis,  el año 2015 
participaron de la ECE formando parte del segundo grado de secundaria. En 
lectura, de 91 (100%) estudiantes participantes en aquel año, 9 (9,9%) se 
ubicaron en el nivel previo al inicio; 48 (52,7%) en inicio; solo 18 (19,8%) en 
proceso y 16 (17,6) se ubicaron en el nivel satisfactorio. Resultados que 
evidenciaban las debilidades en comprensión lectora de los estudiantes 
bolivarianos de aquel entonces. Asimismo, en la ECE 2016, hubo un mínimo 
repunte pero se evidenciaba la flaqueza en lectura: subió a 12,2% (en 
comparación al año anterior) la cantidad de estudiantes que se ubicaron en previo 
al inicio; en inicio el porcentaje descendió a 35,1%; se incrementó el porcentaje de 
estudiantes que se ubicaron en proceso, 33,8% y en satisfactorio se dio un ligero 
crecimiento porcentual de 18,9%. En síntesis, la mejora no fue significativa, los 
estudiantes requerían reforzar sus capacidades de comprensión lectora y 
pensamiento crítico,  sabiendo que con la globalización puesta de manifiesto en 
su diario quehacer, aquellos se han vuelto muy sensibles al proceso de 
manipulación y alienación personal producto de los diferentes medios de 
comunicación a las que tienen acceso, distorsionando su personalidad y haciendo 
más complicada la labor formativa que tiene la institución educativa N° 20066 – 
“Simón Bolívar” – Oyón. Paralelo al problema descrito y ante una realidad social 
cambiante, desmejorada y teñida de actos que se constituyen en estereotipos de 
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lo que son los valores y la sana convivencia de antaño se hace necesario dudar 
de todo;  por ello es importante que los jóvenes y adultos que forman parte de la 
I.E. antes mencionada, reflexionen y evalúen todo aquello que perciben o se les 
comunica por los medios de comunicación, textos orales, escritos u otra forma de 
transmisión de información, pues muchas de ellas pueden deberse a errores o 
intereses creados. Por todo lo manifestado líneas arriba, la presente tesis tiene 
como propósito que al finalizar el estudio investigativo los estudiantes, plana 
docente, plana directiva y padres de familia del nivel secundaria de la I.E. Simón 
Bolívar de Oyón, sepan y comprendan que la comprensión lectora, enmarcada y 
desarrollada en su más alto nivel: el crítico, coadyuvaría al incremento del  
pensamiento crítico, propiciando que el joven estudiante en su diaria convivencia 
social y académica actúe objetiva y racionalmente; asimismo que sepa cuestionar 
los saberes que recibe y que no se limite a  memorizarlos; también que sepa 
hacer mejor uso del recelo, despejando sus indecisiones de manera constructiva y 
que sea empático y sensible para contribuir con ello a una mejor convivencia y en 
armonía con su entorno escolar y natural. Para lograr este propósito se hace 
necesario brindarles a toda la comunidad educativa bolivariana las pautas 
indispensables como aquello de fomentar y fortalecer los hábitos de lectura en los 
jóvenes estudiantes; además de la urgencia de implementar la biblioteca de la I.E. 
con un lote considerable de textos para fomentar la lectura. En síntesis, el 
presente trabajo investigativo tiene como finalidad que toda la comunidad 
educativa bolivariana conozca la relación que existe entre la comprensión lectora 
y el pensamiento crítico, y de cómo la primera variable (desarrollada en su alto 












1.2. Trabajos previos  
1.2.1. Trabajos previos internacionales. 
Izquierdo (2016) en su tesis Análisis de los niveles de comprensión lectora para el 
desarrollo del pensamiento crítico, tuvo como objetivo diseñar una guía didáctica 
de talleres con niveles de comprensión lectora para el desarrollo del pensamiento 
crítico. Su población estuvo conformada por 72 personas. No se considera una 
muestra debido a que trabajaron con el total de la población. El trabajo 
investigativo tuvo un enfoque cuantitativo y un estudio de carácter descriptivo 
correlacional. La técnica utilizada fue la encuesta y la prueba, el instrumento 
aplicado fue un cuestionario compuesto de diez preguntas (primera técnica); 
además se aplicó a los estudiantes una prueba  de valoración compuesta por 
cinco preguntas segunda técnica). Para la validación de los instrumentos de 
recolección de datos, se vincularon expertos en la aprobación de los cuestionarios 
para correlacionarlos con los objetos de la investigación. El análisis de los 
resultados de la prueba aplicada a los estudiantes mostró que del 100% un 81% 
indican que no están en la capacidad de enfatizar el propósito de la lectura y del 
total un 63% no dominan la capacidad para comprobar el accionar de los 
elementos explícitos del texto. Asimismo, después de aplicar el cuestionario 
basado en el análisis del texto y responder preguntas referidas a los tres niveles 
de la comprensión lectora, los resultados fueron: 96,9% de los estudiantes 
respondieron bien preguntas del nivel literal, mientras que sólo un 3,1% 
respondieron bien preguntas del nivel literal; y ningún estudiante acertó con 
preguntas del nivel crítico. Su conclusión fue que los docentes estimulan muy 
poco las habilidades lectoras, consecuentemente la comprensión inferencial y 
crítica son capacidades que se encuentran poco desarrolladas, dificultándole al 
estudiante la capacidad de realizar inferencias y críticas al texto que lee.  
 
Román y Tenecela (2016) realizaron una investigación denominada La 
comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento crítico de los niños de 
tercero de básica de la escuela fiscal mixta Boyacá de la parroquia San Gerardo, 
Cantón Guano, provincia de Chimborazo. El objetivo de su investigación fue 
demostrar la importancia de la aplicación de la lectura comprensiva para ayudar al 
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desarrollo del pensamiento crítico de los niños. El tipo de investigación fue el 
descriptivo correlacional. El método científico utilizado fue el inductivo -deductivo 
La población estuvo constituida por 36 niños entre varones y mujeres. No se 
extrae muestra ya que se trabajó con toda la población. La recolección de datos 
fue realizada haciendo uso de la técnica de observación y el instrumento aplicado 
fueron fichas de observación.  Tabuladas las informaciones recogidas por las 
fichas de observación se tuvo como resultado lo siguiente: el 14% de los niños 
realizan la actividad propuesta (expresión de ideas) acertadamente; el 58% no 
logra realizar la actividad adecuadamente; mientras que el 28% lo hace a veces, 
un indicativo para centrar la atención en los aspectos débiles encontrados; en lo 
que respecta a la comprensión lectora, 22% de estudiantes comprenden lo que 
lee la profesora, el 50% no entiende y el 28% esporádicamente comprende. 
Concluyeron que los niños no comprenden lo que leen y consecuentemente la 
expresión oral de sus ideas no son muy claras. En cuanto a expresar la opinión 
después de la lectura, 19% opinaron con criterio, el 42% no opinaron y el 39% lo 
hicieron esporádicamente; con respecto al pensamiento crítico, 22% estuvieron 
mostrando desarrollo de este nivel de pensamiento, 56% no mostraban un 
desarrollo de este tipo de pensamiento, mientras que un  22% demostraba no 
haber iniciado su desarrollo. Concluyeron que los niños no comprenden lo que 
leen y consecuentemente la expresión oral de sus ideas no son muy claras y 
tienen poco desarrollado el pensamiento crítico. 
 
Arce (2015) realizó una investigación denominada Desarrollo de la 
competencia lectora utilizando recursos digitales de aprendizaje. El objetivo de su 
investigación fue analizar la relación del uso de RDA y el mejoramiento de los 
resultados en el eje lectura entre estudiantes de primer año de enseñanza media. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo; el estudio fue descriptivo. La 
muestra estuvo conformada por 58 discentes, de dos cursos de primer año medio, 
40 varones y 18 mujeres con edades entre 14 y 16 años. Para la recolección de 
datos se hizo uso de la técnica de observación y el instrumento aplicado fue un 
pretest y un postest. Los datos recogidos fueron codificados y analizados 
estadísticamente con el fin de establecer la incidencia que tiene el RDA en el 
desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes que componen la muestra. 
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Los resultados de los estudios mostraron que la tendencia de los varones 
participantes es hacia los niveles de desempeño menores, en cambio las mujeres 
se ubican mayoritariamente hacia el otro extremo del eje presentándose más 
casos de mejor rendimiento, en relación al género opuesto; los magros resultados 
obtenidos por los estudiantes en el pretest implicaron que a lo largo de su proceso 
de formación escolar no han desarrollado la capacidad para enfrentarse 
críticamente a los textos. La validación de los instrumentos se realizó por juicio de 
expertos, Concluyó afirmando que los resultados de la aplicación del pretest y 
postest muestran variación, experimentándose una mejora en el postest, la misma 
que se podría relacionar a la aplicación del RDA, el mismo que fue como un 
estímulo para los estudiantes, logrando que estos  respondieran favorablemente 
al cambio. Todo lo cual evidenció la importancia de explorar y posteriormente 
aplicar las diferentes gamas de oportunidades que existe en cuanto a los recursos 
y metodologías de aprendizaje que existen y que posibilitan oportunidades de 
mejora para los estudiantes.  
 
Mallqui (2015) realizó un trabajo investigativo titulado  Prácticas pedagógicas 
de los docentes con el uso curricular de las TIC y el rendimiento académico en 
resolución de problemas y comprensión lectora de los alumnos de primero a 
cuarto medio en dos colegios uno de Chile y otro de Perú–2014, cuyo objetivo fue 
determinar si existe relación entre las prácticas pedagógicas de los docentes con 
el uso curricular de las TIC y el rendimiento académico en resolución de 
problemas y comprensión lectora de los alumnos. El enfoque de su investigación 
fue cuantitativo, de alcance correlacional y de diseño no experimental. Su 
población estuvo conformada por 2130 personas, entre estudiantes (20174) y 
profesores (56). La muestra fue de tipo no probabilístico, y trabajaron con 
docentes y estudiantes de primero a cuarto medio, haciendo un total de 708 
personas. Los instrumentos de recojo de información que aplicó fueron usando la 
técnica de la entrevista semiestructurada, (para el trabajo con profesores), 
aplicación de escala tipo Lickert (orientada a los profesores), análisis documental 
(orientada a la revisión y análisis de las actas de notas de los estudiantes del año 
2013 y 2014) y la encuesta; y en cada uno de ellos utilizaron instrumentos como 
ficha de entrevista, cuestionario, pruebas y cuestionario respectivamente. Los 
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instrumentos de recojo de datos fueron validados a través de la prueba de Alfa de 
Cronbach, obteniéndose al final un coeficiente de 0 .966 demostrándose con ello 
que los instrumentos aplicados tuvieron alta confiabilidad. Para el análisis de los 
datos se aplicó el programa SPSS, T-Student y Rho de Spearman Concluye 
expresando que si se utilizan o incorporan las TIC como medios transparentes 
para apoyar el trabajo en la sala de clases, la motivación y el aprendizaje 
mejoran, pues no se trata de utilizar las TIC por sí solas, siendo ellas el centro de 
proceso de enseñanza, sino que muy por el contrario, lo principal es que se 
transformen en una herramienta o medio de apoyo a la labor docente, ya que lo 
fundamental es su incorporación al currículo escolar, viendo el uso de las TIC 
como una herramienta con la cual se alcanzarían más y mayores aprendizajes 
significativos (tal como se evidenció en la presente investigación), por tratarse de 
un instrumento novedoso y motivador, que rescata el aprendizaje interactivo y 
colaborativo. 
 
Rosales y Salvo (2013) en su trabajo de investigación Influencia de la 
comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos de contexto en 
estudiantes de quinto y sexto año básico de dos establecimientos municipales de 
la comuna de Chillán se planteó el objetivo analizar la influencia de la 
comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes 
de quinto y sexto año básico de dos establecimientos de Chillán. El enfoque de la 
investigación fue de tipo cuantitativo y con un diseño correlacional y de carácter 
descriptivo. La población estuvo conformada por estudiantes de quinto y sexto 
básico de establecimientos municipales de la comuna de Chillán en un total de 84; 
la muestra fue tomada de forma no probabilística. El recojo de la información fue 
hecha utilizando dos instrumentos de respuesta cerrada: el primero fue utilizada 
para la comprensión lectora y corresponde al test de Cloze, modificado 
(estandarizado); el segundo instrumento es una prueba de resolución de 
problemas. El segundo instrumento fue revisado y analizado por dos docentes de 
Educación General Básica con mención en Matemática, los cuales hicieron las 
modificaciones y sugerencias para optimizar la lectura y realización de la prueba. 
En relación a la presentación y análisis de datos, se presentaron los resultados de 
los dos instrumentos reflejando el logro obtenido por los estudiantes y la 
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correlación que puede existir entre comprensión lectora y resolución de problemas 
matemáticos con el programa InfoStat, el cual es un software para análisis 
estadístico de aplicación general. Los resultados de la evaluación mostraron que 
los estudiantes obtuvieron mayor porcentaje de logro en el test de comprensión 
lectora con un 59,8% a diferencia del test de resolución de problemas con un 
porcentaje de 46,3%. Teniendo una diferencia de 13,5 puntos entre los dos test, 
de lo que se infiere que los estudiantes no tuvieron las herramientas matemáticas 
necesarias para resolver los problemas o bien no supieron leer 
comprensivamente el enunciado del problema. Concluyó diciendo que los 
resultados mejor logrados los encontró en el área de Lenguaje, con un 59,8% de 
satisfacción en el ítem de comprensión lectora; mientras que en la resolución de 
problemas se presenta un porcentaje del 46,3%. De lo que se infiere que en la 
resolución de problemas matemáticos se hace uso de capacidades cognitivas de 
orden superior que los estudiantes no poseen (comprender conceptualmente, 
razonar matemáticamente, identificar, inferir y reorganizar la información). Agregó 
que lo hallado obliga a crear un trabajo conjunto entre las dos áreas de la 
enseñanza y enfocar sus horizontes educativos en el logro de las habilidades 
fundamentales, comprender bien un texto en lenguaje y entender el enunciado en 
matemática para llegar a una solución. Sin el cumplimiento de la primera se hace 
casi imposible el logro de la segunda habilidad. 
 
 
1.2.2. Trabajos previos nacionales. 
Mamani (2017) realizó la investigación Hábito lector y su influencia en la 
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. 
Fernando Belaunde Terry - Moquegua en el año 2015, cuyo objetivo fue 
ddeterminar la influencia, entre el hábito lector y los niveles de comprensión 
lectora. El tipo de investigación fue la no experimental. Su diseño fue la 
descriptivo correlacional Su población y muestra estuvo constituida por la totalidad 
de estudiantes matriculados en el tercer grado de secundaria de la I.E. líneas 
arriba mencionada. La técnica utilizada en esta tesis fue la encuesta, a la par, el 
instrumento usado fue el cuestionario para recolectar datos de los hábitos de 
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lectura y una lista de cotejo para la producción de textos. Asimismo, los datos 
fueron procesados mediante el software estadístico SPSS 21; también realizaron 
la prueba chi cuadrado (X2) basándose en el supuesto de que las dos variables 
son independientes entre sí. El estudio y análisis de correlación de los datos fue 
realizado mediante el estadígrafo r de Pearson. Los resultados obtenidos con 
respecto al nivel de los hábitos de lectura son: 52% se ubican en el nivel bajo; 
39% en el nivel medio y 9% en el nivel alto. Entre las variables hábitos de lectura 
y comprensión lectora, el coeficiente de correlación de Pearson indica que existe 
una correlación fuerte positiva, pues esta es de r = 0.956. Concluye diciendo que 
el hábito lector influye directamente en el nivel literal, inferencial y crítico de 
comprensión lectora. 
 
Santillana (2017) realizó un trabajo de investigación titulado Estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución 
Educativa N° 7035 San Juan de Miraflores, 2015 cuyo objetivo fue determinar la 
relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora. Trabajó con 
el método hipotético deductivo. Su investigación fue de tipo básica y correlacional. 
Su diseño fue de tipo no experimental. Su población estuvo conformada por 201 
estudiantes. La muestra estuvo representada por la totalidad de la población. La 
técnica utilizada fue la encuesta, para las estrategias de aprendizaje, y la muestra 
de estudio para la comprensión lectora. Los instrumentos aplicados para medir las 
estrategias de aprendizaje fueron el cuestionario de estrategias de aprendizaje y 
para la comprensión lectora la lista de cotejo. La confiabilidad del instrumento de 
recojo de datos del cuestionario de estrategias de aprendizaje fue a través de la 
prueba de Alfa de Cronbach con un coeficiente de .784; mientras que el 
instrumento para la comprensión lectora fue por juicio de expertos, quienes 
determinaron que era aplicable. Asimismo, se puede apreciar que según la 
prueba de correlación de Rho de Spearman, existe una relación moderada entre 
las dos variables de estudio, siendo esta de ,521. Concluye diciendo que existe 
una relación positiva y una correlación moderada entre las estrategias de 




Zárate (2015) realizó una investigación titulada Los estilos de aprendizaje y 
su relación con la comprensión lectora en los estudiantes del nivel secundario de 
las instituciones educativas de Ate- UGEL Nº 06 Ate - Vitarte, cuyo objetivo fue 
determinar la relación existente entre los estilos de aprendizaje y los niveles de la 
comprensión lectora. Su estudio correspondió a un nivel básico; el tipo y diseño 
de la investigación fue el descriptivo correlacional. Se aplicó el método hipotético, 
deductivo e inductivo.  Su población estuvo conformada por 118 alumnos y su 
muestra estuvo constituida por 90 alumnos, seleccionados por muestreo 
probabilístico. Los instrumentos que se aplicaron en este trabajo investigativo 
fueron: para la variable estilos de aprendizaje se utilizó la encuesta; para medir la 
comprensión lectora se utilizó una prueba con 20 preguntas. Los instrumentos 
utilizados pasaron por la prueba de confiabilidad mediante el juicio de expertos, 
quienes determinaron la aplicabilidad  de los instrumentos porque encontraron en 
ellos la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje; donde la encuesta sobre estilos de 
aprendizaje obtuvo un valor de 95% y la prueba sobre comprensión lectora obtuvo 
el valor de 94%,  luego estimó el coeficiente de confiabilidad de las encuesta y la 
prueba con el coeficiente de correlación de Pearson y se hizo el ajuste con el 
coeficiente de Spearman, el cual fue de 0,93 para estilos de aprendizaje y 0,95 
para comprensión lectora. Concluye expresando que los estudiantes de la I.E. 
estudiada tienen un bajo nivel de comprensión lectora porque el nivel de lectura 
que realizan no es bueno, lo cual se demuestra cuando la correlación entre estilos 
de aprendizaje y comprensión lectora es alta. 
 
Jaimes (2014) en su tesis Relación entre comprensión lectora y atribuciones 
causales de éxito y fracaso en alumnos de tercer año de secundaria de colegios 
públicos y privados de Lima, tuvo como objetivo diagnosticar la relación entre la 
comprensión lectora y los estilos atributivos. El enfoque de investigación fue el 
descriptivo. El tipo de investigación fue la sustantiva.  El diseño que se utilizó fue 
el descriptivo correlacional. Su población estuvo constituida por 208 alumnos del 
tercer grado de secundaria. No extrajo muestra ya que trabajó con toda la 
población. Para el recojo de datos utilizó dos instrumentos de evaluación: la 
primera denominada cuestionarios de estilos atributivos, que constó de 68 ítems; 
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el coeficiente de consistencia interna fue para el a) Área de Logros Académicos, 
en la Escala I 0,84; Escala II 0,76; Escala III 0,711; b) en el Área de Relaciones 
Interpersonales, en la Escala I 0,81; Escala II 0,77. El coeficiente V de Aiken tiene 
como resultado coeficientes iguales o mayores que 0,78 con una probabilidad 
asociada de 0,48, que fue aceptada por los jueces. El Alfa de Cronbach calculado 
para el instrumento fue de 0,662 lo que confirmó la confiabilidad del instrumento 
aplicado. Para el otro instrumento aplicado: Prueba de evaluación de las 
competencias de comprensión lectora, el índice de confiabilidad según el Alfa de 
Cronbach fue de ,821 teniéndose un índice de ,811 para la población española y 
de ,841 para la peruana. En lo que respecta a la técnica y procesamiento de datos 
se realizaron análisis estadístico descriptivo haciendo uso de la prueba de 
Kolmogorov–Smirnov; mientras que en el análisis inferencial para la contrastación 
de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman Brown y la 
prueba U de Mann-Whitney para el análisis de las diferencias de las variables. 
Llegó a la conclusión de que existe correlación significativa negativa entre 
rendimiento en comprensión lectora y los estilos atribucionales. 
 
Rojas (2013) en su tesis Niveles de atención y dificultades en la 
comprensión lectora de alumnos del segundo de primaria del colegio experimental 
de aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 
tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los niveles de atención y 
las dificultades en la comprensión lectora. Su tipo de investigación fue el básico y el 
diseño de estudio que aplicó fue el correlacional; la población con la que trabajó 
estuvo constituida por 68 estudiantes y su muestra por el íntegro de la población, 
pues se trató de una muestra censal. Para el recojo de datos se hizo uso de la 
técnica denominada encuesta y los instrumentos usados para tal fin fueron la 
prueba de niveles de atención de Toulouse - Pierón y la prueba de comprensión 
lectora. La prueba de Pearson: Déficit de atención y comprensión lectora dio 
como resultado 0.665 y el Sig. (Bilateral) fue de 0.001, rechazando estos datos la 
prueba de hipótesis nula. Al final de su investigación llegó a la conclusión que los 
niveles de atención se relacionan con las dificultades en la comprensión lectora 
literal, inferencial y criterial de los alumnos, afectando a esta última y siendo 
necesario contribuir a mejorar la primera. 
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1.3. Comprensión lectora 
 1.3.1. Definición de comprensión lectora. 
Con el conocimiento cabal sobre la trascendencia que tiene la lectura, 
considerado y visto como un proceso mental activo, revierte significatividad 
entonces tratar sobre el acto comprensivo, tanto en la comprensión del significado 
de los términos como referente a una comprensión integral del escrito, sabedores 
que el acto de comprender es clave para el desarrollo del pensamiento y posterior 
beneficio en el aspecto de la personalidad del individuo. Es así que Jiménez 
(2014) define a la comprensión lectora como “la capacidad de un individuo de 
captar lo más objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a través 
de un texto escrito” (p. 71). Esta objetividad que menciona la autora en su 
definición, involucra necesariamente el hacer uso de una serie de capacidades de 
alta demanda cognitiva que toda persona que no lo ha desarrollado no lo pondrá 
en acción fácilmente. 
 
 
1.3.2. Dimensiones de la variable comprensión lectora. 
 
Dimensión 1: Comprensión literal. 
La comprensión de textos es un proceso que busca extraer la información 
contenida en el texto y que el autor lo ha expresado haciendo uso de un lenguaje 
denotativo o connotativo. Para ello, el lector tiene que realizar todo un proceso 
mental que lo conduzca a la decodificación (primer momento) y luego a la 
comprensión del texto en sí (segundo momento). En este proceso mental, la 
decodificación de los signos lingüísticos se constituye en la primera operación 
parcial de la lectura, pero por sí sola no asegura la comprensión cabal de lo que 
se ha leído. En este nivel, denominado literal, el lector reconoce la forma como 
están estructuradas las palabras y las funciones que cumplen cada una de ellas 
en los sintagmas oracionales. El mensaje se encuentra explícito en el texto y para 
lograr su ubicación no se requiere de un sobreesfuerzo mental. Pero el sólo 
dominio de la sintaxis no es suficiente para lograr la regencia de la semántica y 
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por ende de la comprensión, por ello el nivel literal es el nivel llamado básico 
dentro del proceso de comprensión lectora.  
 
Al respecto y reforzando lo anteriormente expuesto, Chávez y Rosero 
(2013) expresaron que la comprensión literal “recupera la información 
explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, 
resúmenes y síntesis” (p. 13). Lo que claramente se puede entender como que la 
comprensión literal, básica entre los niveles de comprensión, exige que el lector 
decodifique información que está de manera explícita en el texto sin exigir mayor 
esfuerzo alguno de parte de él, pues los mensajes expresados por el autor son 
ubicados en base a la aplicación de la capacidad discriminativa, donde la 
habilidad para clasificar y sintetizar son puestas a prueba y conseguir “descifrar” 
la información principal del texto. Este tipo de comprensión hace uso, 
mayormente, del lenguaje denotativo. 
 
 
Dimensión 2: Comprensión inferencial. 
Este tipo de comprensión de textos profundiza y pone a prueba las habilidades 
mentales del lector a través de la enunciación de hipótesis sobre el contenido del 
escrito. Representa mayor exigencia mental. Al respecto, Cisneros (2010) dio a 
conocer que la capacidad inferencial es una especie de cimiento en base a la cual 
se erigen todos los otros procesos mentales considerados como procesos 
complejos. Añadió que antes de conceptualizar las ideas o mensajes, la 
capacidad inferencial permite que el lector pueda rehacer aquello que no está 
“visible” en el texto, mensajes e ideas que todo autor diestro las da a conocer pero 
que no las ha ubicado de manera expresa y que para hallarlas el leyente tiene 
que recurrir a todo su bagaje cognitivo, el cual se logra en base a la interrelación 
de la sapiencia interna y externa. Finalmente, se logra descifrar, interpretar y 
almacenar la información adquirida en base a la lectura. (p. 13) 
 
Lo manifestado por esta autora, se consolida con lo expresado por Chávez 
y Rosero (2013) quienes al respecto de la comprensión inferencial mencionaron 
que este tipo de comprensión “permite utilizar los datos explicitados en el texto, 
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más las experiencias personales y la intuición que permitan realizar conjeturas o 
hipótesis” (p.13). Lo que demuestra contundentemente que la capacidad 
inferencial pone en acción los saberes internos y externos, tal como lo dio a 
conocer la autora antes mencionada, articulándose a la vez con la información 
brindada en la estructura externa e interna del texto. 
 
 
Dimensión 3: Comprensión crítica. 
Este tipo de comprensión de textos va más allá de la interpretación de inferencias 
y analogías de la obra. Busca analizar la forma como el autor presenta la 
información.  Chávez y Rosero (2013) expresaron que “la comprensión crítica 
corresponde a la lectura de extrapolación donde se determinan una serie de 
actividades como: causa-efecto, planteamiento de hipótesis, rasgos de los 
personajes, realidad o fantasía, apreciación” (p. 12), es decir, se dan a conocer 
diferentes pareceres personales sobre diversos aspectos relacionados al texto. Lo 
esencial de este tipo de comprensión lectora radica en que se realiza una especie 
de careo entre las idas dadas a conocer por el autor del texto con las opiniones y 
conceptos del lector, llegando al final a la proyección de hipótesis y tesis. Es decir, 
se juzga el texto leído de diferentes ángulos y con diferentes tipos de juicios.  
 
Otro autor como Gonzales (2012) lo define como “el nivel en el que se 
emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 
fundamentos”. (p. 112) lo dicho por este autor, respalda lo ya expresado por los 
autores antes mencionados. La comprensión crítica ya no se ciñe solamente en 
decodificar los signos lingüísticos y procurar comprenderlos y luego interpretarlos, 
sino que, luego de haber realizado todas aquellas acciones, el lector tiene que 
brindar un juicio sobre lo leído pero sustentando su opinión con argumentos 
consistentes. Tiene que criticar el contexto, los personajes, sus características, la 
trama que se desarrolla en la aventura, es decir, brindar una opinión 
personalizada (luego de un juicio crítico) donde cuestione aspectos que al lector le 





1.3.3. Teorías que sustentan la comprensión lectora. 
 
Al respecto, uno de los autores cuyo aporte es considerado significativamente en 
el marco teórico del presente trabajo de investigación es Chávez y Rosero (2013) 
quienes se refieren a la comprensión lectora “como un proceso cognitivo complejo 
e interactivo entre el mensaje expuesto por el autor y el conocimiento, las 
expectativas y el propósito del lector” (p.11). Lo manifestado denota claramente 
que el solo acto de leer no necesariamente conlleva a la comprensión global del 
texto. Para que se produzca aquello es necesario tener en cuenta aspectos que 
juegan un rol muy importante: capacidad cognitiva del lector para poder 
interrelacionarse adecuadamente con el contenido y mensaje de la obra; interés 
por ahondar en el cuerpo y tema del texto, es decir, considerar “ver” más allá de lo 
evidente, (figurativamente hablando) y, por último, la finalidad que tenga la 
persona que coge un texto cual fuere su categoría. Todos estos aspectos son los 
que le dan a la comprensión lectora una característica de complejidad y 
significado interactivo. 
 
Refiriéndose también a la comprensión lectora, Lluch y Sayas (2015) 
expresaron que “saber leer es mucho más que saber reconocer letras y palabras 
y que comprender literalmente los enunciados de un texto” (p. 15). Esta expresión 
muestra notoriamente la verdadera magnitud que tiene la capacidad de 
comprender textos en el desarrollo individual de la persona. La capacidad de 
comprender textos involucra la activación del complejo sistema mental, poniendo 
en acción toda una gama de estructuras mentales, haciendo posible el 
consecuente beneficio que ello ocasiona para toda persona lectora Lo que 
respalda la tesis de aquello que quien realiza una lectura activa potencializa 
muchas capacidades de la mente con el consecuente beneficio de mejorar 
aspectos de su personalidad que posibilite una interrelación social adecuada y 
provechosa. Asimismo, durante el acto de leer, para que la persona pueda 
comprender el texto tiene que interactuar con él, adentrarse imaginariamente al 
mundo interno del texto y realizar acciones mentales que involucren excavar 
acciones, hechos, experiencias vividas, etc. por el lector y relacionarla con la 





Siendo la lectura una de las mejores actividades para enriquecerse cultural y 
académicamente así como para lograr el desarrollo de diferentes capacidades 
que luego pasarían a formar parte de la personalidad del ser humano, requiere de 
una variada fuente de información  para entender a cabalidad todo el proceso que 
involucra el acto de leer; considerando además, que la capacidad de comprensión 
lectora como proceso complejo y activo entre el lector y el texto, requiere ser 
conocido en toda su dimensión y contribuir con ello a fortalecer la presente tesis.  
 
 Dentro de la gama teórica que se pueda encontrar sobre la lectura es 
importante considerar los estudios realizados por Chávez (2013) quien define a la 
lectura como “la adquisición de saberes, comprensión de un mensaje codificado 
en signos visuales; pero, sobre todo  es un proceso mental que para mejorarlo 
debe tener una buena disposición y una actitud mental” (p. 8).  Lo manifestado por 
este autor corrobora aquello que si alguien lee por leer no estará comprendiendo 
lo que lee. El acto en sí mismo involucra una predisposición plena de la persona 
por hacerlo. Si esta predisposición estuviera ausente poco o nada se lograría. 
 
  Por otra parte y según los estudios que relacionan la acepción de la lectura 
con ciertos aspectos de la personalidad del ser humano, Clemente (2004) dice 
que “la lectura abre el espíritu, porque aunque tal vez nos ofrece respuestas, 
sobre todo nos sugiere muchas más preguntas, por ello leer no da seguridades, 
con mayúscula, sino que probablemente nos hará más tolerantes” (p. 36 
 
 Lo expresado por estos dos autores resalta claramente que el proceso de 
la lectura es un acto mental y que tiene repercusión innegable en aspectos de la 
personalidad de todo aquel que se involucra con ella. Asimismo, quien refuerza la 
importancia de la lectura y lo define en base a los estudios realizados por él es 
Fassi (2015), quien conceptualiza a la lectura como un “juego complejo de 
interpretación y descripción de los sentidos de las prácticas de la literatura o de 
otras líneas de la cultura (p.13). Acepción que demuestra cómo el aspecto 
sensorial de lo que se lee entra a tallar con el aspecto cultural del lector. 
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 Importancia de la lectura. 
 
Al constituirse la lectura un acto mental que conlleva a la manifestación de ciertos 
rasgos positivos propios del buen lector, no es de extrañarse entonces su real 
importancia en la formación de capacidades, valores y actitudes en los seres 
humanos. 
 
 Para reforzar el presente trabajo de investigación y comprender la valía de 
este acto intelectual en toda su dimensión es importante citar a Chávez (2013) 
quien define claramente que la lectura es un acto que se realiza con la 
intervención plena y activa de las capacidades intelectuales de quien lee. A la par, 
expresa, que capacidades como la imaginación, creatividad, riqueza lexical, 
expresión oral y escrita se potencializan con este acto. Y sus beneficios, según 
este autor,  abarcan hasta llegar al plano psicológico, (sin duda el fundamental 
para una sana convivencia) donde el ser humano desarrolla facultades afectivas, 
morales y espirituales, las cuales facilitan una mejor relación interpersonal 
construyendo  nuevos componentes del mundo actual que aporten con 
habilidades críticas la manifestación de nuevos preceptos (p. 9).  
 
En búsqueda de lograr afianzar plenamente la resonancia de la lectura se 
hace necesario considerar además la gama de estudios realizados al respecto por 
otros autores. Dentro de ellos podemos considerar  la siguiente: Miret y 
Armendano (2009) quienes para mejor comprensión de la acepción de lectura 
desglosan su significado en: (a) leer para aprender, donde consideran que la 
lectura permite a los lectores “navegar” imaginariamente por lugares 
inimaginables e ir transitando por ella, conociendo en cada recorrido costumbres, 
geografía, realidades similares o muy diferentes a las suyas, formándose con todo 
aquello una visión propia del mundo e interpretando la vida de manera más 
razonada y con sentido cognitivo; (b) leer para vivir, donde consideran que este 
acto conlleva a internalizar emociones y actitudes de los personajes literarios o no 
literarios y convertirlos como suyo. Es vivir y convivir situaciones que muchas 
veces son parecidas a las propias, lo que posibilita  una especie de identificación 
con las tramas y desenlaces, haciendo que todo ello se convierta en una especie 
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de aprendizaje o en muchas veces como una suerte de catarsis, ofreciéndole al 
lector la posibilidad de enmendar, corregir formas y pensamientos erróneos para 
una mejor consolidación de los principios y valores; (c) leer para ser, aspecto que 
concuerda de una u otra manera con lo dicho anteriormente y que considera que 
la lectura, además de repotenciar el pensamiento, ejercitando las estructuras 
mentales y logrando la asimilación de diferentes conocimientos; permite al lector 
interactuar imaginativamente con los personajes, logrando que aquel se elabore 
juicios sobre determinados pensamientos, actitudes, reacciones, forma de 
solucionar conflictos, etc. de los protagonistas, lo que conlleva a que el lector, a 
través de un rápido proceso mental durante el acto de decodificación,   haga 
frente a situaciones diversas que va hallando durante la lectura y se vea obligado 
en circunstancias a replantear su propia ideología o manera de ver el mundo y a 
los sujetos que forman parte de su entorno social. (p. 7). 
 
Así también, otros autores como Bernal, Fenoglio y Herrasti (2015) dieron a 
conocer la grandeza de la lectura al plantear que esta brinda al lector la 
oportunidad de internalizar prototipos y sugerencias de estilos de vida, 
comportamientos, costumbres, etc. de aquellas personas que forman parte de la 
estructura interna del texto y que, indudablemente, han vivido en lugares y 
periodos de tiempo diferentes y que, de una u otra manera, contribuyen al 
crecimiento de su genuina personalidad.  (p. 39).  
 
Lo dicho por los estudiosos arriba mencionados, es muestra contundente 
de la real dimensión y valía que posee la lectura como medio y soporte de unificar 
mundos y personas. Donde aquella se constituye en la verdadera herramienta de 
todo acto de transformación social y elemento fundamental para reivindicar a las 
sociedades oprimidas, ávidas de un mejor estilo de vida y de ser comunidades 
constructoras de su desarrollo con un sentido más humanístico; asimismo, la 
lectura brinda ese gozo interno que disfrutan los ávidos lectores, al vivir como 
propias las aventuras y tramas que pasan los personajes principales de las 
diferentes obras, identificándose con los protagonistas y haciendo suyo los 




1.3.5. Texto escrito. 
Para tener una idea más concreta de lo que es en sí un texto escrito es 
importante considerar las definiciones de los estudiosos del tema como es el caso 
de Díaz (2009) quien inicialmente dice que “la palabra texto proviene del latín 
textus, tejido” (p.1). De acuerdo a lo expresado por este autor y desde el enfoque 
etimológico, texto vendría a ser un tejido de significaciones que se entrelazan 
entre sí de manera razonable. Asimismo Díaz (2009) ampliando su definición 
sobre texto escrito lo define diciendo que “es una muestra de la lengua sobre un 
determinado tópico, conformada por uno o más enunciados coherentes y 
concebida con un propósito comunicativo específico” (p. 1). Además, 
parafraseando a este autor, amplia información diciendo que el texto no puede 
concebirse de acuerdo a su extensión sino al propósito comunicativo de ésta. En 
tal sentido, texto puede ser una sola palabra o una frase corta o extensa, y los 
textos escritos con los cuales estamos más familiarizados están estructurados en 
más de un párrafo; en vista de ello y de acuerdo a su extensión éstas se 
denominan: ensayos, cuentos, novelas, reseñas, monografías, editoriales, etc. 
 
Por otra parte, y citando nuevamente a Díaz (2009) este autor expresa que 
el texto escrito necesita de un contexto situacional, el mismo que se tiene que 
concebir lingüísticamente; por ello es más difícil comunicarse por escrito. 
Asimismo, los dos aspectos del discurso oral: la expresión oral y la escucha, 
demuestran la estrecha conexión entre las actividades productiva y receptiva; 
situación que no se da en el discurso escrito, donde los dos componentes 
principales: composición y escritura no se conectan en igual proporción, es decir, 
no están estrechamente vinculados como si sucede entre el habla y la escucha. 
 
 
  Tipología de textos escritos. 
Según Díaz (2009) y parafraseando a este autor,  cuando se refiere a los tipos de 
textos escritos, menciona que estos se clasifican en: narrativos (relatos, crónicas, 
novelas, cuentos, leyendas, fábulas); descriptivos (científica, literaria, retrato, 
etopeya, prosopografía, caricatura); expositivos (explicación y desarrollo de un 
determinado tema con la intención de informar algún asunto), argumentativos 
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(textos cuya característica principal es la persuasión), instructivos (textos 
funcionales donde predomina la función apelativa del lenguaje), epistolar (cartas 
personales o comerciales- correo electrónico), jurídico (utilizados en el ámbito 
judicial), la publicidad, etc. (p. 91). 
 
 Asimismo, tan igual como existen diversos textos escritos, existen variadas 
formas de hacer uso de ellos para estimular los niveles de comprensión lectora y 
pensamiento crítico, variables motivo de estudio en la presente tesis. En lo que 
respecta a la comprensión lectora, sus niveles de desarrollo son: literal, inferencial 
y crítico. Teniendo en cuenta que para desarrollar y evaluar el progreso del 
estudiante en cada nivel, existen diferentes formas de estructurar  el texto escrito 
y  elaborar las preguntas que buscan que el estudiante realice actividades 

























NIVEL CRÍTICO NIVEL LITERAL 
¿Cómo se llama el 
joven del cuento? 
¿Cuáles son los 
principales rasgos 
que caracterizan la 
personalidad de 
José? 
¿Cómo evalúas la 
actitud de José?  
¿Qué le dirías a 
José para que 
cambie su actitud? 
Niveles de desarrollo 
Pregunta sugerida Pregunta sugerida Pregunta sugerida 
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Y en lo que corresponde al pensamiento crítico, es fundamental considerar 
la taxonomía de Bloom, teoría que se sustenta en tres áreas esenciales para la 
evaluación: cognitiva (procesamiento de la información), afectiva (rol de las 
emociones en el proceso de aprendizaje), psicomotora (cómo las habilidades 
corporales y emocionales influyen en el desarrollo personal). Esta taxonomía tiene 
como objetivo el logro de habilidades y conocimiento posterior a un proceso de 
aprendizaje, para ello consta de los siguientes niveles construidos con el objetivo 
de lograr aprendizajes significativos: conocimiento, comprensión, aplicación, 































la guerra de 
Niveles de desarrollo 








que tuvo el héroe 
¿Cuál es la 
relación entre la 
Ilíada y la Odisea? 
¿Qué implica el 
lema “pienso 
luego existo”? 




geográficas de la 





Enfatiza la ubicación de 
un significado más allá 
del denotativo 
Usa la información para  
resolver problemas 
Enfatiza la comprensión 
de la temática  
Enfatiza la construcción 
de las partes para 
construir un todo 




 1.3.6. Pensamiento crítico. 
 Definición de pensamiento crítico. 
 
El ser humano, como ser vivo racional, desarrolla acciones como pensar, 
ilustrarse, adoptar pareceres y establecerse una representación establecida de la 
existencia que le toca vivir; las mismas que innegablemente involucran la 
actividad del intelecto, y al ser estas acciones de manera mental, se les denomina 
pensamientos. En consecuencia, el pensamiento vendría a ser todo aquello que 
es traído a la existencia por la mente, que pueden manifestarse por procesos 
racionales del intelecto o por abstracciones de la imaginación. Al respecto, Villarini 
(2001) refuerza lo dicho líneas arriba, define al pensamiento como “la capacidad 
para procesar información y construir conocimiento, mediante la combinación de 
representaciones, operaciones y actitudes mentales. Esta combinación puede 
ocurrir en forma automática, sistemática (reflexiva), creativa y crítica, de acuerdo 
con los propósitos que persiga el pensamiento” (p. 38). De lo expresado por este 
hacedor se deduce que todo ser humano al interactuar con su entorno físico y 
social (construcción de conocimientos) construye representaciones mentales de 
aquello, dándole sentido a todo lo que le rodea. En ese interactuar, va 
modificando conceptos y juicios (contenido mental) del contexto donde le toque 
interactuar, mostrando una disposición o predisposición mental (actitud mental) a 
los diferentes estímulos que recibe; constituyéndose todo ello en combinaciones 
inherentes al pensamiento y que pueden darse de forma automática, sistemática, 
creativa y crítica. Al respecto Gómez, Ortiz, Ríos, Rodríguez y Santoyo (2009) 
definen al pensamiento crítico como “un pensamiento de calidad, opuesto a un 
pensamiento ilógico o irracional” (p.20), es decir, un pensamiento donde la 
persona hace uso de capacidades complejas que lo ayudan a tomar determinada 
decisión con un juicio lógico y basado en el razonamiento de más alto nivel. 
Asimismo, Betancourt (2010) cuando se trata de dar una acepción del 
pensamiento crítico la define como una gama de aptitudes y pericias que 
posibilitan que el individuo tome decisiones sobre qué hacer y en qué creer 
empleando para ello la reflexión y la racionalidad (p. 1), definición que marca 
claramente la línea actitudinal que toma una persona con niveles de  pensamiento 
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superior al básico y que obviamente contribuiría a coadyuvar una mejor 
interrelación de los ciudadanos de esta parte del país. 
 
1.3.7. Dimensiones de la variable pensamiento crítico. 
 
Indudablemente, según referencias de los estudiosos, la capacidad mental de las 
personas puede ser desarrollada y potencializada, trayendo como consecuencia 
el cambio de habilidades y actitudes que redundan en bien de quien o quienes la 
desarrollan. 
 
Según las teorías, existen niveles de pensamiento que van desde lo básico 
hasta lo más potencializado, siendo este último el pensamiento crítico, el cual 
configura la personalidad del ser humano dentro de un marco idóneo, cognitiva y 
actitudinalmente hablando. El mismo, cuyos signos característicos se manifiestan 
en cuatro habilidades, se constituye en motivo de estudio del presente trabajo de 
investigación y que se aborda a través de las siguientes dimensiones: 
 
 
Dimensión 1: Analizar información. 
Rath, Wasserman y otros (1994) expresaron que “analizar es discernir y evaluar lo 
que tiene importancia de lo que no la tiene” (p. 69).  Aseveración que se tiene que 
entender considerando primero la capacidad de análisis, la misma (de acuerdo a 
su acepción) que se constituye en un proceso cognitivo que consiste en 
escudriñar una cosa fraccionándola en partes y estudiando cada una de ellas, 
para arribar, finalmente, a una conclusión. Lo expresado por los autores 
demuestra que aquella dimensión radica en la destreza que debe mostrar una 
persona que ha gestado un pensamiento superior y lo demuestra con la aptitud de 
poder discriminar información y diferenciar lo importante de aquello que es 
superfluo. Esta aptitud, obviamente, potencializaría su desempeño y fortalecería 
su capacidad crítica frente a los entes comunicadores y a la heterogeneidad de 
informaciones con las cuales le tocaría interactuar en su entorno social. Sin duda, 
la capacidad analítica es fundamental para poder emitir juicio de valor en 
diferentes situaciones de interacción social del ser humano. 
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Con respecto a la capacidad de análisis Elder y Paul (2003) sustentan que 
“ésta involucra destrezas intelectuales que hacen más eficiente el razonamiento y 
la toma de decisiones de los sujetos, frente a las diferentes problemáticas que la 
vida les depara”. Lo manifestado muestra el nivel de trascendencia que tiene el 
proceso cognitivo analizar y lo que representa en las estructuras mentales de toda 
persona humana. Son aquellos estudiosos quienes refrendan la importancia y el 
nivel superior de esta dimensión, mostrando sin atenuante alguno su valor para 
toda una sociedad y de cómo ésta podría mejorar su nivel de convivencia. El 
desarrollo de la capacidad analítica contribuiría a que la persona adopte la 
decisión más adecuada en torno a una situación problemática cualquiera pues su 
capacidad de raciocinio sería más idónea acorde a la especie humana. Y 
prosiguiendo con Elder y Paul (2003), ellos exteriorizaron sus investigaciones 
manifestando que “a los estudiantes no se les debe pedir que analicen si no 
tienen un modelo claro y los fundamentos requeridos para hacerlo”. (p. 4). Lo que 
implica que es el docente la persona más idónea para gestionar el desarrollo de 
esta capacidad, inherente al pensamiento crítico. Y que su crecimiento debería de 
darse en los claustros escolares siendo el profesorado el guía y conductor del 
fomento analítico con su posterior beneficio en las estructuras mentales de las 
personas. Considerando, de manera trascendental, que la capacidad de analizar 
no debe ser aplicada por los estudiantes si antes no ha habido todo un proceso de 
formación y gestión de aprendizajes con respecto a la capacidad de analizar. Si 
no se daría este proceso, se desvirtuaría el procedimiento y se trastocaría 
negativamente esta capacidad. 
 
 
Dimensión 2: Inferir implicancias y/o consecuencias. 
Las acciones de las personas muchas veces están matizadas por rasgos de su 
personalidad, rasgos que promueven ciertos tipos de comportamientos y que en 
circunstancias diversas no miden consecuencias de los hechos que puedan 
acontecer de sus propios actos. El acto de inferir, como capacidad cognitiva, sería 
un talento que se pondría de manifiesto en el diario acontecer del ser humano y, 
sobretodo, en aquellos aspectos académicos referidos a la lectura. Esta 
dimensión tendría valor también en el diario interactuar del ser humano. 
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 Es así que Nosich (2003) expresó que “el razonamiento tiene que empezar 
en alguna parte. También tiene que terminar en algún lugar. El área que se halla 
más allá de donde termina constituye las implicaciones y las consecuencias del 
razonamiento” (pp.122-123).  Lo que quiere decir que el autor delimita el acto de 
razonar para poder comprender mejor la “ubicación” de las implicaciones y 
consecuencias y poder saber en sí en que consiste este elemento motivo de 
análisis.  Ante lo manifestado por este escritor, ¿cuál es el desenlace? ¿Qué es lo 
que viene después? Serían algunas de las preguntas que todo sujeto tendría que 
hacerse para proceder con un acto o acción y colegir su posible desenlace, 
optando por ver si es o no conveniente realizarlo, lo que lo ubica en un nivel 
privilegiado en cuanto a su aptitud de razonamiento. Asimismo, Nosich (2003), 
con respecto al hecho de centrarse en la dimensión implicaciones y 
consecuencias, expresa que ello “permitirá ver aspectos de la situación y 
procesos que, previamente, hubieras visto solo ocasionalmente. Este elemento 
permite que te centres en algo que es una de las claves para razonar bien, 
haciéndote cargo de tu propio pensamiento” (p. 123). Testimonio que engloba la 
magnitud del grado de importancia que tiene la dimensión inferir implicancias y/o 
consecuencias para toda persona, convirtiéndola en un sujeto con criterio 
particular y difícil de ser mangoneada. 
 
Así, para Elder y Paul (2003) “todo razonamiento contiene inferencias o 
interpretaciones por las cuales se llega a conclusiones que dan significado a los 
datos” (p.7). Expresiones que demuestran la importancia de la capacidad 
inferencial y de cómo esta brinda el fundamento a las referencias vía las 
conclusiones a las que se arriba luego de haberse dado el proceso de raciocinio. 
Y es en el ámbito académico donde la capacidad de inferir cobra real y 
significativa importancia, pues las personas que entran en contacto con los 
escritos de diferentes tratados tienen que “descubrir” los mensajes e ideas que el 
autor no las ha dado a conocer de manera explícita y lograr comprender el escrito. 
De acuerdo a cómo la persona logra comprender un texto se ubicará en el nivel 
básico, intermedio o superior y con ello demostrará cuan cerca o lejos se 
encuentra del pensamiento crítico, pensamiento que lo ayudaría actuar y decidir 
de una manera adecuada, acorde a un ser humano consciente e inteligente. 
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 Reforzando lo dicho líneas arriba, Cassany, Luna y Sanz (2003) 
conceptualizaron a la inferencia como “la habilidad de comprender algún aspecto 
determinado del texto a partir del significado del resto. Es decir, consiste en 
superar las lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de 
construcción de la comprensión” (p. 218). Todo lo cual significaría que quien lee, 
para lograr comprender el texto, tendría que hacer uso y muestra de sus 
destrezas cognitivas y de pensamiento superior para ubicar pistas en los mínimos 
detalles como: paratextos, términos, títulos y otras pistas puestas por el autor y 
que contienen implícitamente la parte faltante que obvió intencionadamente 
dentro de la etapa del constructo del texto.  
 
En cuanto a otros autores que refuerzan la temática en estudio se tiene la 
versión de Cisneros, Olave y Rojas (2010), quienes manifiestan que “desde la 
psicología cognitiva se ha entendido la inferencia como una operación del 
pensamiento y una capacidad mental firmemente asociada con los procesos de 
memoria y comprensión” (pp. 17-18), lo que demuestra que la inferencia es un 
proceso que involucra a toda la gama del sistema cerebral y que  se asocia en 
este estudio como una dimensión del pensamiento crítico: nivel superior del 
pensamiento. 
 
En relación a la dimensión en estudio, Elder y Paul (2005) sustenta que 
aquella son conclusiones a las que una persona arriba cuando nuestro intelecto 
soluciona alguna situación cuestionable (p. 23).  Asimismo, PUCP (2015) escribió 
sobre la lectura inferencial, manifestando que “se refiere al momento en el que se 
completa la comprensión de la información que se ha leído en una primera 
instancia (lo que se denomina lectura literal) con suposiciones o ideas que se 
pueden deducir del texto (párr. 1). Lo que significaría que la capacidad inferencial 
contribuye a la consolidación del acto de leer, donde la información o mensajes 
expuestos por el autor se hacen visibles gracias al proceso intelectual que suscita 
suposiciones o hipótesis extraídas del texto. También es muy usual hacer uso, en 
cuanto a la igualdad de acepción, de los términos implicancia y consecuencia, 
cuando ello no es correcto; así Elder y Paul (2005) afirma que las implicancias 
“son las cosas que pueden suceder si decidimos hacer algo” mientras que las 
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consecuencias “son las cosas que si suceden cuando actúas” (p.22), lo que 
convincentemente muestra que los significados de ambos términos no confluyen 
en una sola definición. Lo manifestado por aquella autora nos muestra que la 
implicancia estaría sustentada en el aspecto del supuesto o imaginario, mientras 
que el vocablo consecuencias, con su significado englobado en su real dimensión, 
formaría parte del aspecto existente, real, verídico. 
 
 
Dimensión 3: Proponer alternativas de solución. 
El proceso de socialización y convivencia que desarrolla el ser humano, 
generalmente está plagado de situaciones problemáticas que requieren 
prestárseles atención y gestionar las acciones idóneas que viabilicen posibles 
soluciones. El saber gestionar adecuada y oportunamente estas soluciones, 
marcará la diferencia entre alguien cuyo pensamiento está en el nivel superior con 
otro cuyo pensamiento es básico, mostrando aquel destrezas cognitivas y 
predisposición adecuada para enfrentarse a los diferentes desafíos que la vida le 
presenta en correlación con el último que vería limitada la posibilidad de hacerlo. 
 
  Con respecto a la forma de abordar los problemas para proponer 
alternativas de solución, Nosich (2003) expresó que existen otros criterios: 
A menudo planteamos preguntas solamente para darle vueltas o 
para atormentarnos o incluso para evitar la acción, en vez de tratar 
de responderlas a través de la reflexión. 
Razonarlo supone abordar la cuestión de distinta forma y con un 
espíritu diferente. Es el espíritu de querer obtener una respuesta 
clara y precisa a una pregunta que es importante para ti. Razonar 
supone volverse a plantear la pregunta de una manera más neutral y 
productiva (pp. 10-11).   
 
Lo expresado por el autor, líneas arriba mencionado, enriquece los saberes 
sobre cuán importante es aplicar el razonamiento en las situaciones cotidianas de 
la vida. Razonar las situaciones problemáticas ayuda, según este estudioso, a 
afrontarlas con otra perspectiva y lograr hacer factible no una solución sino 
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muchas, sin llegar (como sucede con las personas sobre el acto de auto 
inculparse) a menoscabar o minimizar las capacidades o potencialidades que 
tuviera la persona. En síntesis, los planteamientos para resolver los 
acontecimientos conflictivos se generan con la adecuada forma de tratarlos: 
razonando en relación al desequilibrio que se presenta y proponiendo respuestas 
factibles e idóneas. 
 
Para Elder y Paul (2003) la lógica de la solución de problemas está 
íntimamente ligada a la toma de decisiones ya que cada una de ellas “tiene un 
impacto en nuestros problemas, para minimizarlos o para agravarlos” (p.26), de lo 
que se deduce que el saber tomar decisiones adecuadas y oportunas acarreará 
como consecuencia la solución a diferentes situaciones problemáticas que se 
presente. Pero, el saber tomar apropiadas decisiones, involucra la puesta en 
acción de un intelecto potencializado para responder de esa manera. Significa 
activar una serie de capacidades que confluyen entré sí y fortifican las decisiones 
y acciones a tomar y desarrollar, respectivamente. ¿Y quienes logran realizar este 
tipo de comportamientos y toma de decisiones? Obviamente, la persona cuya 
estructura cerebral ha recibido la ejercitación adecuada en base a diferentes 
estímulos, propio del cerebro de un intelectual crítico. 
 
A todo lo expresado, es importante distinguir que existen situaciones 
problemáticas o conflictivas, como quiera llamársele, donde la persona tiene la 
capacidad de poder hacerle frente y encontrarle la debida solución. En otras, en 
cambio, por mucha capacidad o decisión que tuviera, escapa de sus 
probabilidades brindar un desenlace apropiado, lo que indudablemente traería 
frustración y desmedro anímico y emocional a la persona que le toque vivir este 
tipo de circunstancias. A todo ello se le conoce como locus de control y la 
estudiosa Oros (2005) respecto a lo expresado anteriormente expresa que “se 
refiere a la posibilidad de dominar un acontecimiento según se localice el control 
dentro o fuera de uno mismo” (p. 90).  Asimismo, Oros (2005) adiciona 
información manifestando que “cuando una situación se percibe como contingente 
con la conducta de uno, se habla de locus de control interno. En cambio si esta 
situación no es contingente con la conducta del sujeto, se denomina locus de 
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control externo” (p. 90). Lo que quiere decir que el locus de control interno 
posibilita que el ser humano se sienta con la capacidad de hacer frente, de 
someter a la situación problemática presentada y, por ende, de buscar 
alternativas de solución. Por el contrario, si el locus de control externo no es 
posible con la actitud de la persona, las soluciones dadas no serán propias del 
sujeto sino producto de la ventura o implicación y ahínco de otros. En conclusión, 
las personas que tienen predominancia del locus de control interno o externo, 
considerarían que grandes aspectos de su existencia son debido al tesón y 
empuje que le ponen a sus actos; por una parte; por otra parte, los que tienen 
determinancia del locus de control externo considerarían que lo que les ocurra o 
lo que obtuvieran sería propio de las circunstancias, del hado, de la casualidad, 
etc. 
 
Respecto a todo lo dicho líneas arriba Elder y Paul (2003) especifican que 
se hace muy necesario que las personas involucradas en situaciones de conflicto 
o problemáticas, deban considerar aquellos aspectos que están bajo su poder de 
control y aquellos que escapan de su ámbito de control. Esto permitiría considerar 
alternativas de respuesta con mayor tino y criterio, proyectándose al desarrollo y 
aplicación del pensamiento crítico. 
 
 
Dimensión 4: Argumentar posición 
Argumentar un hecho, posición con respecto a algo, teoría, actitud, etc. se 
constituye en una buena forma de evidenciar las competencias que tiene 
internalizadas una persona. Es recurrir a fuentes y teorías básicas muy sólidas 
que respaldan el accionar y/o expresión que brinda el sujeto. Se constituye en una 
buena forma de testimoniar lo que decimos y hacemos, claro está, desde el punto 
de vista lógico. A diario, en la habitual convivencia e interacción social, las 
personas tienen que estar defendiendo su determinado proceder; pero muchas 
veces estas no son adecuadamente justificadas, lo que conlleva a una práctica 
estereotipada de lo que sería una sana convivencia. Al respecto Beas (2005) 
sostiene que “la argumentación es la mejor herramienta que permite a las 
personas demostrar las evidencias que apoyan sus planteamientos”. (p.90). Lo 
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mentado por esta autora respalda contundentemente lo manifestado en las 
primeras líneas de este párrafo. Demostrándose que esta dimensión del 
pensamiento crítico ayudaría a un mejor rendimiento académico y social, 
posibilitando el desarrollo de una sociedad conformada por ciudadanos mejor 
“equipados” intelectualmente. 
 
Para Boisvert (2004) “la opinión o postura sobre un tema debe ser 
acompañado con la justificación de argumentos”. (p.99). Aspecto muy 
importantísimo, sino se caería en un vacío argumentativo, condición que no forma 
parte de una postura crítica sino criticona. Asimismo, volviendo a retomar lo 
escrito por Beas (2005) se puede considerar lo dicho por ella con respecto a la 
capacidad de argumentar. Al respecto enuncia que “al elaborar los fundamentos 
es necesario identificar lo que se conoce del tema, los objetivos que se persiguen, 
las características del discurso y el público al cual se dirige la argumentación” 
(p.90). Lo anterior nítidamente expone sobre las pautas que se tiene que 
considerar para conseguir brindar una argumentación sustentada en principios 
básicos. No vale argumentar por argumentar, Se hace indispensable que aquellos 
argumentos estén respaldados por teorías y preceptos sólidos que el defensor de 
la misma los domine y exteriorice en el momento y la circunstancia oportuna. 
También, se hace imprescindible recordar que quien argumenta una posición o 
tesis cualquiera, guarda en su intelecto una gama de conocimientos producto de 
la adquisición cognitiva durante el proceso de lectura realizada, aspecto que se 
constituye en fundamental pues ya los teóricos antes mencionados expresaron 
que la lectura y una actitud positiva para realizarlo incrementa el nivel del 
pensamiento humano.  
 
Otros teóricos como Raths, Wasserman y otros (1999) afirman que “si los 
niños aprenden a decir las cosas basándose en argumentos entonces se produce 
una contribución al desarrollo del pensamiento sensato lo que conlleva a una 
maduración cognitiva”. (p.36). Sustento que especifica que si las estructuras 
mentales son ejercitadas desde temprana edad en la competencia de argumentar, 
los beneficios cognitivos son muy grandes, haciendo posible que ya desde las 
aulas escolares los ciudadanos del presente y futuro puedan irse formando con 
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habilidades que se acercan al pensamiento sensato, la misma que, junto a las 
otras habilidades intelectuales, llevaría a la persona a poseer un pensamiento 
crítico, pensamiento del cual se habla en la presente  tesis y cuyo beneficio ha 
sido sustentado ampliamente por diferentes autores. Queda entonces en el 
compromiso y responsabilidad de los docentes y padres de familia, compartir 
acciones pedagógicas y de apoyo para conseguir el objetivo: propulsar el 
desarrollo de la capacidad argumentativa y contribuir con ello al avance integral 
de la sociedad peruana sumida hoy en día en una descomunal crisis de valores. 
 
En cuanto a la argumentación, Monzón (2011) expresó que “consiste en la 
capacidad de pensar y deliberar sobre lo particular y contingente, en oposición al 
pensamiento lógico que se ocupa de lo universal y necesario” (p.42), lo que 
muestra evidentemente que durante el proceso de argumentar la persona tiene 
que mostrar detalles precisos que sustenten su versión y la respalde, así como de 
ser factible de realizarse, pues al pensar sobre lo contingente tiene que mostrar si 
puede suceder o no. Es una capacidad que permite que la temática de las 
interrelaciones sociales esté fundamentada y enmarcada en acciones sensatas. 
Asimismo, Monzón (2011) adicionó información al respecto y manifestó que “La 
argumentación, desde esta perspectiva, se encarga no sólo de convencer al 
intelecto, sino también de mover las emociones en pro de una causa” (p.42). 
Sustento que implicaría que quien argumenta no sólo haría uso de sus aptitudes 
para convencer de manera racional, sino los sentimientos entrarían a jugar un rol 
importante dentro de todo este proceso de justificación, y es a ellos donde 
también tendría que apelar con sustentos válidos que logren, al final, en favor de 
un motivo. 
 
Según Elder y Paul (2003), “una posición bien razonada no es una mera 
opinión” (p.13), lo que significa que quien argumenta no busca congraciarse ni 
darle la razón a los oyentes o simpatizantes, lo que muchas veces sucede con las 
opiniones. Argumentar es defender con razones las propuestas planteadas, 
surgidas después de un exhaustivo análisis, sin necesidad de esperar si lo 
considerarán bueno o malo los que la escuchan. Son estas razones las que tienen 
que calar en el juicio e intelecto de quienes tienen que ser convencidos dado que 
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han sido motivadas en base a un raciocinio superior que permite que la persona 




1.3.8. Teorías que sustentan el pensamiento crítico. 
 
El pensamiento, al constituirse en una acción mental, involucra procesos 
intelectuales que realiza el ser humano en su diario quehacer. En este marco de 
convivencia personal y social, el intelecto de la persona recibe diferentes 
estímulos sociales externos con los cuales convive y las que tiene que saber 
discriminar, distinguiendo aquello que es veraz con  aquello que representa un 
embuste, para lograr arribar a una posición más ecuánime y argumentada con 
respecto a un tema. Desde esta perspectiva, según los estudiosos, el cerebro 
humano se acciona funciona en variadas magnitudes de realidad y de raciocinio. 
Constituyéndose el pensamiento crítico en una de las peculiaridades del 
pensamiento que más bondades ofrece al ser humano y la que posibilita resolver 
problemas de una mejor manera. Educar en el pensamiento crítico, además de 
desarrollar estas habilidades mentales, implica (según los estudiosos del tema) 
que se desarrollen otras potencialidades de la mente como: la creatividad, la 
intuición, la razón, la lógica, entre otras.  
 
       Toda la benignidad anteriormente dicha es anclada en la acepción de  
Moromizato (2007) quien define al pensamiento crítico como “el proceso 
intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o 
evaluar información recopilada o generada por observación, experiencia, 
reflexión, razonamiento o comunicación, de manera activa y hábil, como una guía 
hacia la creencia y la acción” (p. 313). Lo dicho por esta estudiosa tonifica el 
concepto sobre la importancia de desarrollar operaciones mentales en forma 
crítica, pues al hacerla se activan procesos mentales que vigorizan otras muchas 
capacidades, las mismas que luego logran desarrollar las competencias. 
 
 Por otra parte, otro autor como Lara (2012) manifestó con respecto al 
pensamiento crítico que éste permite encausar y reconstruir la información que 
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percibe la persona en un contexto determinado. Para ello, la persona activa su 
intelecto y realiza actividades complejas de orden superior, que logran beneficios 
no sólo en el ámbito académico sino también en el personal. Asimismo, expresó 
que en este tipo de raciocinio se hacen uso de destrezas intelectuales como el 
razonamiento, resolución de problemas y toma de decisiones (p.88). 
 
Al ir nombrando a los estudiosos cuyas teorías tratan sobre el tema del cual 
se viene abordando en esta tesis, se puede observar que en sus definiciones 
muestran la significatividad del pensamiento crítico y la forma como este conduce 
a la persona por rigurosos prototipos de magnificencia, logrando vigorizar 
capacidades y competencias. 
 
 Otros autores como  Richard y Elder (2003), definen al pensamiento crítico 
como “ese modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o problema – en el 
cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 
estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 
intelectuales” (p. 4). Expresión que engloba la eminente importancia que reviste 
para el ser humano lograr pensar críticamente, pues ésta representa la activación 
de la estructura mental  para pensar sobre contenidos, temas, etc. que 
conllevarían a una posterior emisión de juicios, todo ello en busca de la certeza 
cognitiva. 
 
 Por su parte Villarini (1992) define al pensamiento crítico como aquella 
capacidad intelectual que permite a la persona analizar y valorar su propio 
pensamiento o el de los demás. (p.39). Lo que, según el autor, llevaría al ser 
humano a un proceso de metacognición y, al llevarse esta desde cinco 
perspectivas críticas, eleva al pensamiento al nivel crítico. 
 
1.3.9. Pensamiento y crítica. 
 
Para Gabucio, Domingo, Lichtenstein, Limón, Minervino, Romo y Tubau (2005) el 
pensamiento “abarca todas las actividades cognitivas inteligentes (que desde 
luego incluyen la memoria, la percepción, el aprendizaje, etc.), y que se 
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corresponde con el significado que atribuimos al término pensar en los usos de la 
vida cotidiana” (p.32). Lo que es una muestra que las acciones que realiza el ser 
humano se desarrollan por influjo de la inteligencia cognitiva que es la que se 
encarga de examinar y procesar la información. 
 
Definición de crítica. 
Según Foucault (1995) la crítica “es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye 
el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus defectos de poder, y al poder 
acerca de sus discursos de verdad” (p.8). Lo dicho por este estudioso se 
interpretaría como que la persona crítica tendría un cometido de revelar cómo el 
conocer y la supremacía actúan juntos para establecer un procedimiento 
relativamente metódico de acondicionar el mundo con sus propias condiciones de 
adaptabilidad de un sistema. En síntesis y en un lenguaje más sencillo, la crítica 
se constituiría en un cúmulo de pareceres, posterior a  un análisis, y que podrían 
derivarse en afirmativos o negativos. 
 
. 
Elementos del pensamiento. 
Con respecto a la organización del pensamiento, Villarini (1992) dice que esta se 
organiza en tres subsistemas estrechamente relacionados uno con otros y 
determinados por los procesos adaptativos y de apropiación histórico-cultural. Los 
tres sistemas bastante relacionados son: (a) sistema de representaciones o 
codificación: son patrones mentales como imágenes, nociones, libretos, 
esquemas, conceptos, etc. en término de las cuales se organizan los estímulos, 
convirtiéndose estas en significativas; (b) sistema de operaciones: consiste en 
que los procesos mentales se accionan sobre la información para organizarla o 
reorganizarla. Ejemplo de este tipo de acción mental la constituyen las destrezas 
intelectuales, las estrategias y tácticas de pensamiento, los algorítmicos, las 
heurísticas, etc.; (c) sistema de actitudes: es el sistema en donde entra a tallar la 
parte afectiva, la misma que proporciona finalidad y energía a la actividad del 
pensamiento. Ejemplo de tipos de actitud la constituyen las emociones, los 
intereses, los sentimientos, etc. (p. 36). Lo dicho por este estudioso demuestra 
cuán complejo es el sistema nervioso dl ser humano.  
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Niveles del pensamiento. 
Así como el pensamiento está organizado en elementos que procesan la 
información y construyen los conocimientos mediante los sistemas de 
representaciones, operaciones y actitudes mentales, Villarini (1992) menciona que 
estos procesamientos de informaciones se dan en diferentes niveles, de acuerdo 
a la intensidad y el objetivo que persiga el pensamiento. Así, para este autor, el 
proceso del pensamiento pasa por tres niveles de funcionamiento mental 
consciente: (a) el automático: que implica dar respuesta a los estímulos de forma 
inmediata y aprendidas aquellas previamente; (b) el sistemático: en donde las 
respuestas a los estímulos externos surgen luego de realizar todo un esfuerzo 
pensante y haciendo uso de todos aquellos recursos intelectuales (conceptos, 
destrezas y actitudes); y (c) el crítico: en donde evaluamos nuestra  natural 
actividad y desarrollo de pensamiento. Sojuzgamos y evaluamos los tres 
subsistemas del pensamiento (operaciones, conceptos, actitudes) y la relación de 
ellos con las realidades que pretenden dar a conocer. (p. 38). 
 
 
Características del pensamiento crítico. 
Las cualidades que identifican a los diferentes tipos de pensamientos son 
importantes muestras para corroborar su valor, distinguiéndolos de los demás. 
Por ello, se hace necesario conocer los rasgos distintivos que caracterizan a cada 
uno de ellos. Al respecto, Vuelvas (2012) detalla los atributos peculiares del 
pensamiento crítico y muestra cómo estos rasgos cuando están presente en las 
personas denotan potencialidades como las de tener: (a) mente abierta, lo que 
hace que la persona explore diferentes ideas para luego razonar y hallar en ellas 
los aspectos positivos y negativos; (b) escepticismo sano, cualidad que induce al 
ser humano a considerar que no existe ningún conocimiento  fijo ni ninguna 
apreciación infalible; (c) humildad intelectual, que le permite ser consciente de los 
saberes que posee, pero sin desmerecer aquellos que los demás posean; (d) 
libertad de pensamiento, que conlleva a que la persona pueda exteriorizar sus 
ideas, creencias, con la certeza de que si no son apreciadas adecuadamente no 
harán mella significativa en su valoración como persona; (d) alta motivación, que 
implica no limitar su visión  a los saberes ya conocidos, sino querer descubrir 
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otros, obedeciendo a su innata curiosidad por descubrir y saber; (e) 
agudeza perceptiva,   cualidad que le permite al pensador crítico discriminar las 
sensaciones, estímulos e informaciones que recibe del mundo, direccionándolas 
pertinentemente para el logro de los objetivos que pueda proyectarse; (f) 
construcción y reconstrucción del saber, que le permite concebir la idea de que 
las búsquedas  científicas nunca se suspenden y siempre están aportando nuevos 
conocimientos, de los que tiene que aprovechar para edificar nuevos saberes; (g) 
coraje intelectual; facultad que le permite contraponerse a situaciones diferentes, 
mostrando en su proceder firmeza, temple y determinación para poder actuar; y 
(h) autorregulación, lo que permite que la persona regule sus emociones y 
acciones, tomando plena conciencia de sus limitaciones y extensiones inherentes 
a su personalidad. 
 
También se puede considerar la caracterización del pensamiento crítico 
según lo da a conocer el Minedu (2006), quien especifica sus particularidades de 
la siguiente manera: (a) Agudeza perceptiva: que vendría a ser la capacidad de 
poder distinguir los mínimos detalles y/o indicios que estarían presentes en un 
elemento o una tesis, lo que conllevaría a que la persona pueda reaccionar o 
tomar posición sobre algún asunto con criterio y tino apropiado. La posición que 
tomase sería en base a lo percibido de la materia o asunto y sería difícil que los 
actos de aquella persona puedan ser direccionadas por otras para intereses 
personales; (b) Cuestionamiento permanente: característica que consistiría en 
objetar consistentemente en variadas situaciones y sobre aspectos diversos. Pues 
esta capacidad permitiría a la persona ser incrédula (en el buen sentido) sobre 
todo aquello que suceda, le digan y/o muestren para estar convencido de que su 
opinión o accionar ha sido apropiado; (c) Construcción y reconstrucción del saber: 
aptitud que consistiría en tener una predisposición para el cambio ante las nuevas 
invenciones, haciendo que sus conocimientos tradicionales muden para dar 
espacio a aquellos que son actualizados y de acuerdo al avance social, cultural y 
tecnológico. Este proceder de la persona estaría matizado dentro del marco de la 
plática y del debate, con el propósito de develar nuevos saberes a través del 
planteamiento y careo de razonamientos opuestos entre sí; (d) Mente abierta: que 
se refiere a que la persona no se cree dueña de la verdad, entiende que cada ser 
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humano posee juicios y formas de ver un elemento o temática de diferente 
manera. El acto de aceptar las tesis de los demás con bastante asertividad (a 
pesar de que aquellas pueden ser contrarias a las suyas) sería  muestra de 
poseer una capacidad crítica y, por ende, beneficiosa para la interrelación social 
del sujeto; e) Coraje intelectual: vendría a ser la maestría para poder 
contraponerse a situaciones complicadas y que pondrían a prueba la fortaleza 
anímica, propia del ímpetu mental , donde habría la necesidad de afrontar con 
éxito las situaciones adversas, proponiendo para ello  soluciones adecuadas  y 
lograr salir airosos de la misma; (f) Autorregulación: según los autores, vendría a 
ser la capacidad de poder regular voluntariamente el proceder propio, tanto 
mental como actitudinal. Vendría a ser la toma de conciencia y el acto auto 
evaluativo sobre las particularidades inherentes a la personalidad y lograr 
descubrir las potencialidades y debilidades con el sano propósito de fortalecerlas 
y repotenciarlas, según fuera el caso; (g) Control emotivo: vendría a ser el acto de 
poder regular adecuadamente las emociones de la persona en un contexto y 
situación determinada. Este acto auto evaluativo permitiría afrontar con sapiencia 
situaciones de criterios y opiniones contrarias a las suyas y aprovechas de las 
contradicciones presentadas una oportunidad de aprendizaje. (h) Valoración justa: 
aptitud de poder dar el valor que le corresponde a los elementos, estamentos, 
materia, juicios, tesis, etc. Valoración dentro de la magnitud y naturaleza que le 
corresponde, dejando de lado prejuicios y pensamientos subjetivos (p. 11). 
 
 
 Comprensión lectora y pensamiento crítico. 
 
Según Chávez y Rosero (2013) la ciencia de la clasificación, que vendría a 
denominarse para este estudio la taxonomía, hace una clasificación de la 
comprensión lectora y aquella al final concluye que esta se sostiene en dos 
magnitudes bien definidas: cognoscitiva y afectiva. Es decir, según este autor, la 
comprensión lectora involucraría la activación de los sentidos (activación de todas 
las funciones mentales del hombre) para que a través de una serie de procesos 
mentales extraiga la temática y mensaje de los textos, logrando al final el 
entendimiento de lo que se lee; por otra parte, el aspecto afectivo involucraría la 
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exteriorización de las emociones durante el acto de leer, unida a la actitud que 
tendría el lector. Al final, como dice el estudioso arriba mencionado, tanto la 
dimensión cognoscitiva, como la afectiva, posibilitan el crecimiento del 
pensamiento crítico y creativo. Las mismas que se desarrollan a través de tres 
niveles: la comprensión literal, inferencial y crítica. (p. 1). 
 
 
1.4. Formulación del problema  
 1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y el pensamiento crítico en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón 2018? 
 
 1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1. 
¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y analizar información en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.  Simón Bolívar, Oyón 2018? 
 
Problema específico 2. 
¿Qué relación existe entre la comprensión lectora e inferir implicancias y/o 
consecuencias en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.  Simón 
Bolívar, Oyón 2018? 
 
Problema específico 3. 
¿Qué relación existe entre la comprensión y proponer alternativas de solución en 
los estudiantes del  quinto  grado de secundaria de la I.E.  Simón Bolívar, Oyón 
2018? 
 
Problema específico 4. 
¿Qué relación existe entre la comprensión y argumentar posición en los 




1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se sustenta en dos justificaciones muy 
sólidas: metodológica y social práctico; criterios formulados como preguntas que 
fueron adaptados por otros autores pero considerados y mencionados por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) quienes afirmaron que “es posible 
establecer criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los cuales, 
evidentemente, son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos” (p. 40) Dichos 
criterios, tal como se expresó líneas arriba, evidencian la utilidad de la presente 
tesis. 
 
 Utilidad metodológica, que para lograr el cumplimiento del objetivo del presente 
trabajo de investigación se acudió a instrumentos de evaluación, para que a 
través de ellos se pudiera medir la capacidad de comprensión lectora de los 
estudiantes del quinto año de secundaria, instrumento estandarizado de acuerdo 
a lo establecido por el MINEDU, el mismo que luego fue sistematizado y 
procesado a través de un software. Con respecto al pensamiento crítico, su 
evaluación fue fundamentada con las teorías que sustentan a sus dimensiones y 
que proveen criterios e indicadores con los cuales se puede identificar el nivel de 
pensamiento que tiene cada persona evaluada. Al igual que la primera variable, 
esta última también fue sistematizada a través de un software a través del cual se 
evidenciaron los resultados. Asimismo, es importante dar a conocer que los 
trabajos previos a la presente tesis, nutrieron de información y modelo para 
facilitar la aplicación de teorías e instrumentos evaluativos, los mismos que 
servirán como soporte para nuevos trabajos investigativos que se realizare a 
futuro.  
 
Implicaciones prácticas, en vista que lo que actualmente viene afectando al país 
(violencia, corrupción, empobrecimiento intelectual, pérdida de valores, etc.) se 
debe, según los estudiosos, a múltiples causas, muchas de ellas originadas en el 
seno de los hogares; pero, ¿a qué se debe que haya ciudadanos insensibles y 
sumidos en un carácter pasivo y somnoliento? Pues una de las causas y que 
guarda relación con la temática del presente trabajo, sería el poco apego que 
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tienen por la lectura, no posibilitando el desarrollo de sus estructuras mentales e 
impidiendo que surjan capacidades innatas que contribuirían a forjar un 
conveniente y mejor modo de ser. No en vano, el muchas veces condecorado 
Mario Vargas Llosa (2010) afirmaba que “la buena literatura tiende puentes entre 
gentes distintas y, haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo 
de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separa” (párrafo 
8).  Expresiones muy certeras y que muestran de cómo la lectura (con la 
capacidad comprensiva en su más alto nivel) logra mudar aspectos de la 
personalidad humana, mejorando su calidad de vida, a la vez de ser aspecto 
fundamental para el desarrollo del pensamiento, hasta llegar al más alto nivel: el 
pensamiento crítico, el mismo, tal como lo manifestaron Díaz, Santisteban y 
Cascajero (2013)  ayudaría a discernir las informaciones que propagan los medios 
de comunicación, dado que estos (ancestrales o modernos) se encuentran 
universalmente presentes en todos los ambientes y entornos sociales y que ya 
desde hace mucho tiempo aquellos dejaron de constituirse en simples emisores 
de información para convertirse en influyentes medios de concepción de criterios 
(p.13).  
 
Por todo lo dicho líneas arriba, el presente estudio ayudaría a resolver 
muchas situaciones problemáticas del contexto social oyonense si las bondades 
aquí explicadas y sustentadas se tomaran en cuenta en su real magnitud. Si los 
posteriores estudios reforzarían la real valía de interactuar y convivir socialmente 
con una actitud y mentalidad amplia, los pobladores locales ya no se encasillarían 
en desarrollar sólo el pensamiento básico. Buscarían potencializar su intelecto, 
sabedores de los beneficios que ello ocasionaría. A nivel de la I.E. el desarrollo 
del pensamiento crítico ayudaría a que los jóvenes no se limiten a recibir la 
información y cumplan con memorizarla, sino que la cuestionen y en base a ello 
discriminen aquella que consideran importante de aquella que no lo sea. 
Contribuiría a generar personalidades con bastante criticidad, empatía, 
sensibilidad, etc. Es decir, los beneficios serían muchos en comparación a lo que 
hoy se puede apreciar en las casas estudiantiles. Lo afirmado líneas arriba se 
puede reforzar con lo expresado por Betancourt (2010), quien afirmó que el 
pensamiento crítico se hace fundamental en una sociedad donde prima las 
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ilustraciones y donde a la vez se generan conflictos, escollos, discordancias y 
modificaciones que todo sujeto tiene que afrontar, muchas veces, sin los medios 
adecuados que le permita enfrentar con éxito dichas trabas sociales (p. 1). 
 
En resumen, el alcance social del presente trabajo sería muy amplio, 
teniendo en cuenta la repercusión social que tendría en el contexto oyonense  el 
hecho de propulsar su potencialización desde las aulas de las instituciones 
educativas y con una participación responsable por parte de los docentes, para 
que los niños y jóvenes pueden interactuar con la información y saber hacer uso 
adecuado de ella. Así lo dice también Costa (1996), “el atributo crítico de los seres 
humanos inteligentes es no sólo tener información, sino saber cómo actuar con 
ella” (p. 1). 
 
 
1.6. Hipótesis    
      1.6.1. Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre comprensión lectora y pensamiento crítico en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón 2018. 
 
 
      1.6.2. Hipótesis específicas. 
 
      Hipótesis especifica 1. 
Existe relación significativa entre comprensión lectora y analizar información en 
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón 
2018. 
 
      Hipótesis especifica 2. 
Existe relación significativa entre comprensión lectora e inferir implicancias y/o 
consecuencias en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.  Simón 




      Hipótesis especifica 3. 
Existe relación significativa entre comprensión lectora y proponer alternativas de 
solución en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón 
Bolívar, Oyón 2018. 
 
      Hipótesis especifica 4. 
Existe relación significativa entre comprensión lectora y argumentar posición en 




      1.7.1. Objetivo general.  
Determinar la relación de la comprensión lectora con el pensamiento crítico en  
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.  Simón Bolívar, Oyón 
2018. 
 
  1.7.2. Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1. 
Determinar la relación de la comprensión lectora con analizar información en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.  Simón Bolívar, Oyón 2018. 
 
      Objetivo específico 2. 
Determinar la relación de comprensión lectora con inferir implicancias y/o 
consecuencias en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.  Simón 
Bolívar, Oyón 2018. 
 
      Objetivo específico 3. 
Determinar la relación de comprensión lectora con proponer alternativas de 
solución en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.  Simón 




       Objetivo específico 4. 
Determinar la relación de comprensión lectora con argumentar posición en los 


















2.1. Diseño de investigación    
 El presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo. Al respecto Hernández (2014) 
dice que “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías (p. 4). Asimismo, el tipo de investigación utilizado 
fue la básica, porque según Sierra (2007) con la recolección de datos se busca 
profundizar los conocimientos ya existentes (p. 32). Y la metodología utilizada fue 
la hipotética – deductiva. Respecto al diseño, el presente trabajo investigativo 
presenta un diseño descriptivo correlacional tal como lo conceptualiza Hernández, 
et al (2010), quienes expresaron que los estudios correlaciónales tienen “como 
propósito conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 







2.2. Variables, operacionalización  
 
       Comprensión lectora. 
Chávez y Rosero (2013), definen a la comprensión lectora “como un proceso 
cognitivo complejo e interactivo entre el mensaje expuesto por el autor y el 
conocimiento, las expectativas y el propósito del lector” (p.11) 
  Pensamiento crítico. 
Elder y Paul (2003) definen al pensamiento crítico como “ese modo de pensar – 
sobre cualquier tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la 
calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 
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Si  =  1 
 
 












(11 - 13) 
 
En inicio 





















































- Identificar ideas principales en un texto. 
- Identificar la situación problemática de un 
caso. 
- Reconocer en un caso los sujetos 
involucrados y sus acciones. 
- Determinar las causas y consecuencias del 
problema planteado en un caso. 
 
- Deducir implicancias. 
- Establecer correspondencia entre 
implicancias y sujetos involucrados. 
- Plantear implicancias y/o consecuencias en 
relación con la información analizada. 
 
- Establecer coherencia entre alternativas y 
problema 
- Crear alternativas posibles de realizar. 
- Involucrar a su entorno cercano en las 
alternativas 
 
- Asumir postura a favor o en contra, en 
relación al tema. 
- Exponer las razones de la postura 
asumida. 






























Si  =  1 
No = 0 
 
Alto 




(4 -  7 ) 
 
Bajo 




2.3. Población y muestra 
 2.3.1. Población. 
Los diversos estudios, referidos a los trabajos de investigación, tienen como 
elemento fundamental a la colectividad bajo estudio (la población), quienes – 
según diversos autores – vendrían a ser el elemento observable con ciertas 
particularidades genéricas presentes en un espacio y en un período detallado. Al 
respecto Hernández, et al (2014) conceptualizó a la población como “el conjunto 
de todos los casos que concuerden con una serie de especificaciones” (p.174), lo 
que significa que, según los autores, la población vendría a ser el conjunto de 
sujetos, piezas o dimensiones con características de lugar, contenido y tiempo, 
las que concuerdan unas con otras. Asimismo, et al (2014) consideran que “un 
estudio no será mejor por tener una población más grande, la calidad del trabajo 
investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el 
planteamiento del problema” (p. 174). Consideraciones muy puntuales dadas a 
conocer por los estudiosos y que exige que toda tesis deba prestar especial 
atención a la población motivo de estudio y procurar que esta concuerde de 
manera clara y precisa con el planteamiento del problema. 
 
 Al respecto, el presente trabajo investigativo, originalmente, planteó realizarse 
en el ámbito urbano de la capital de la provincia de Oyón, Villa de Oyón. Una 
provincia limeña perteneciente a la región Lima Provincias. Zona potencialmente 
minera y con una geografía propia de una zona andina. Poblada mayoritariamente 
por personas que migraron a esta parte del país por situaciones laborales. Tal es 
así que la población escolar que nutre a las II.EE. de la zona posee una riqueza 
cultural múltiple por provenir de diferentes estratos culturales, además de sufrir 
variaciones anuales debido a la presencia y alejamiento de los jóvenes colegiales 
por situaciones laborales de sus padres. La Villa de Oyón cuenta con varias casas 
estudiantiles del nivel primario e inicial; pero, son tres II.EE. las que brindan 
atención educativa en los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. Estas II.EE. 
se denominan “José María Arguedas” y “Libertador José de San Martín”, ambas 
en el barrio de Ushnupata y la I.E. “Simón Bolívar” en el barrio de Capillapata. La 
primera sólo ofrece servicios educativos en secundaria hasta el tercer grado. Las 
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dos últimas son instituciones con Jornada Escolar Completa, con características 
muy parecidas, teniendo cinco secciones de quinto y un promedio de 400 
estudiantes en el nivel secundaria la penúltima y tres secciones de quinto con un 
promedio de 379 estudiantes en secundaria la última  y elegidas como 
instituciones de donde iban a seleccionarse las muestras para el trabajo 
investigativo. Lamentablemente, el demasiado formalismo y la poca capacidad 
empática que mostró el Subdirector de una de ellas hizo que el trabajo se centrara 
sólo en una de las II.EE.: El Simón Bolívar, Institución Educativa donde 
actualmente brindo mis servicios profesionales y cuyo Director, que se caracteriza 
por brindar facilidades a este tipo de trabajo, me dio la oportunidad de ejecutar y 
aplicar la presente tesis.  
 
 La población estuvo constituida por estudiantes de las tres secciones del 
quinto grado de secundaria, cuyas edades fluctúan entre 15 y 17 años de edad, 
jóvenes cuyas características y actitudes van cada día en desmedro de una sana 
convivencia social y con ausencia de valores, dado que  son fácilmente alienados 
por los antivalores  que propagan los medios de comunicación y asumen, en 
consecuencia, actitudes de apatía hacia todo aquello que contribuye a su 
formación académica. En tal sentido, el trabajo investigativo tenía como  intención  
mostrar el nivel académico con el que egresan los jóvenes que cursan el último 
ciclo de la Educación Básica Regular, y usar estos datos en circunstancias futuras 
para realizar las correcciones respectivas en bien de la mejora de los estudiantes 
y de la I.E.  
 
2.3.2. Muestra. 
En el presente trabajo de investigación se seleccionó como muestra a  68 
estudiantes (entre varones y mujeres) de tres secciones, pertenecientes al quinto 
grado de  secundaria de la institución educativa Simón Bolívar del distrito y 
provincia de Oyón, en razón que la cantidad de estudiantes es un tamaño 
manejable para el proceso investigativo, con edades que fluctúan entre 15 y 17 
años de edad y con características propias de adolescentes en etapa de 





Estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar 
     
Ciclo EBR Grado Secciones Nº de estudiantes % 
VII 5to A 23 100 
VII 5to B 23 100 
VII 5to C 22 100 
   Total     68    100% 
 
Muestreo no probabilístico. 
De acuerdo a los criterios de investigación y de las características de la misma se 
trató de una muestra dirigida o no probabilística que depende del planteamiento 
del estudio. Referente a todo lo dicho líneas atrás, Hernández, et al (2014) 
definen a este tipo de muestra como “subgrupo de la población en la que la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 
características de la población” (p. 176). Acepción muy certera de parte de los 
autores, dado que el subgrupo seleccionado para el presente estudio tiene las 
particularidades de estar conformado por estudiantes de entre 15 y 17 años de 
edad, adolescentes con debilidades y fortalezas acorde a la edad que tienen y 
cuyo proceso de formación académica en la Educación Básica Regular está en su 
etapa final y se presentan en ellos características notorias muy disminuidas en el 
tipo de pensamiento y debilidades en su capacidad comprensiva de textos, 
además los estudiantes del grado seleccionado ya están en la capacidad 
cognitiva de poder comprender preguntas de contenido y estructura compleja, las 
mismas que se ponen de manifiesto y se hacen evidentes  de no tenerlas muy 
desarrolladas en algunos de ellos, razón por la cual fueron  seleccionadas para 
ser parte de la muestra y obtener de ellos información valiosa que sirva para 
poder compartir con los ciudadanos de esta parte del país. Lo expresado 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas. 
Según Valderrama (2002) considera que la “técnica es un conjunto de 
mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar conservar y transmitir los 
datos” (p.16). Lo que implica que los procedimientos que van a ser utilizados en la 
recolección de datos van hacer uso de diferentes herramientas que concreticen 
los propósitos que persigue la realización de una determinada actividad. Al 
respecto y referente a la presente tesis, la técnica utilizada en el trabajo 
investigativo fue el cuestionario, pues esta es la que se ajusta mejor porque lo que  
se va a evaluar es el nivel de comprensión lectora y pensamiento crítico de los 
estudiantes considerados en la muestra. 
 
2.4.2. Instrumento. 
Según Hernández, et al (2014) “el instrumento es un recurso que utiliza el 
investigador para registrar información o datos sobre las variables que tienen en 
mente” (p. 199). Significa que, habiéndose decidido por los procedimientos más 
adecuados a utilizarse para el recojo de datos, el siguiente proceso sería la 
utilización de instrumentos que guarden relación con la técnica y que sirva para 
catalogar la información respecto a las variables en estudio. Constituyéndose 
entonces el instrumento en un elemento fundamental para que los datos 
recogidos sean fiables y logren proporcionar información adecuada para su 
debido proceso de sistematización. 
 
En consecuencia, para este estudio se aplicó el recojo de datos a través de 
una prueba objetiva con respuestas múltiples y cerradas, considerando que este 
tipo de pruebas elimina, dentro de lo viable, la subjetividad dentro del proceso del 
estudio, procesamiento y calificación de la prueba, aspecto que es muy 
importante teniendo en cuenta la relevancia del proceso investigativo. Asimismo, 
el procesamiento y sistematización de los resultados fueron trasladados a una 
ficha de sistematización, la misma que contenía los indicadores apropiados para 
comprobar la presencia de las capacidades propias de cada dimensión y variables 
motivo de estudio.  
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Prueba objetiva de comprensión lectora 
 
Datos generales  
Adaptado por: Br. Arturo Juan de Dios Fuentes Rivera 
Procedencia: Perú-2018 
Objetivo:  Verificar 
Administración: Individual 
Duración: 60 minutos 
Significación:  La prueba objetiva es un instrumento de recojo de 
información cognitiva, asociada a la ficha de 
sistematización de resultados actúa como un 
mecanismo de revisión de ciertos indicadores 
prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia 
del mismo. 
Estructura: La elección única consta de 20 ítems, con 02 
alternativas de respuesta como: Sí= 1 y No= 0 
Asimismo, el instrumento está conformado por 03 
dimensiones, donde los ítems se presentan en forma 
de proposiciones cuyo contenido son conocimientos, 




Prueba objetiva de pensamiento crítico 
 
Datos generales  
Autor: 
Adaptado por: 
Milagros Rosario Milla Virhuez 
Br. Arturo Juan de Dios Fuentes Rivera 
Procedencia: Perú-2018 
Objetivo:  Verificar 
Administración: Individual 
Duración: 60 minutos 
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Significación:  La prueba objetiva es un instrumento de recojo de 
información cognitiva, asociada a la ficha de 
sistematización de resultados actúa como un 
mecanismo de revisión de ciertos indicadores 
prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia 
del mismo. 
Estructura: La elección única consta de 13 ítems, con 02 
alternativas de respuesta como: Sí= 1 y No= 0 
Asimismo, el instrumento está conformado por 04 
dimensiones, donde los ítems se presentan en forma 
de proposiciones cuyo contenido son conocimientos, 




2.4.3. Validación del instrumento. 
Hernández, et al (2014) testimoniaron que “la validez, en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 
medir.” (p. 200). Lo que significa que los instrumentos que se usen para el recojo 
de datos deben guardar coherencia y relación con la técnica a usarse y la variable 
que quiera medir. En caso contrario, el instrumento no será confiable y por lo 
tanto no tendrá la validez que se requiere para los diferentes trabajos 
investigativos. Es necesario considerar también lo que dice Hernández et al 
(2014), “la validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma 
separada. Sin alguna de las tres, el instrumento no es útil para llevar a cabo un 
estudio” (p. 207). Claro está, que en la práctica ninguna medición es perfecta, 
siempre va a existir un margen de error, lo que se busca es que este grado de 
error no sea muy alto. 
 
Los instrumentos de recojo de información de la presente tesis fueron 
validadas mediante el juicio de expertos y conocedores del tema de investigación, 
integrados por doctores y magísteres, quienes determinaron que los instrumentos 
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cumplían con ser pertinentes, relevantes y claros, concluyendo que los 
instrumentos son aplicables. 
 
Tabla 4 
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Hernández et al (2014) indicaron que “la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales”. (p. 200). Lo que es lógicamente aceptable, 
pues los evaluados, por diversas circunstancias, pueden en una primera medición 
no mostrar conocimientos, procedimientos o actitudes que sean reales a los que 
posean; por ello, es importante que sean evaluados en sucesivos momentos y 
sólo así los resultados tendrán un margen de confiabilidad ya sean estos positivos 
o negativos. 
 
En la presente tesis, para determinar la confiabilidad de los instrumentos 
utilizados, se empleó la prueba de Kuder Richardson 20, con 30 estudiantes que 









Análisis de Kuder Richardson 20 
Variables Coeficiente  Ítems 
Comprensión lectora 0,89 20 
Pensamiento critico 0,77 13 
                           N = 30 
 
2.5. Método de Análisis de datos. 
En el mes de marzo del presente año, se procedió a aplicar los instrumentos de 
evaluación estructurados con anticipación para la presente tesis. Y en los 
primeros días de este mes se solicitó el permiso correspondiente al Director de la 
I.E. Simón Bolívar para aplicar el trabajo investigativo, focalizándose de manera 
particular en el último grado del nivel secundario (5to.) por ser una muestra 
adecuadamente adaptable. 
 
Concedida la autorización, se procedió a aplicar la prueba piloto a 30 
estudiantes pertenecientes a estudiantes del cuarto grado de secundaria de las 
secciones A, B y C de la I.E. Simón Bolívar, institución (como se detalló líneas 
arriba) que brindó amplias facilidades al proceso de investigación. Los datos 
recopilados fueron registrados y trabajados en el programa Excel, donde se aplicó 
la fórmula de Kuder - Richardson 20 con la finalidad de estimar la confiabilidad de 
consistencia interna de la prueba objetiva usada en esta prueba piloto. Se usó el 
modelo K-R20 debido a que el instrumento usado fue dicotómico. El resultado 
obtenido concluyó que el instrumento aplicado tiene una confiabilidad de 
consistencia interna “muy alta”; 0,89 para comprensión lectora y 0,77 para 
pensamiento crítico. 
 
Luego de aplicada la prueba de confiabilidad se procedió a la aplicación de 
la evaluación a los 68 estudiantes seleccionados y pertenecientes al quinto grado 
de secundaria de la I.E. arriba mencionada. Este proceso fue realizado entre el 14 
y 18 de mayo del presente año. Luego de la aplicación de la prueba, se procedió 
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a ingresar los datos obtenidos de las dos variables en estudio al programa  SPSS 
23 para procesar las referencias obtenidas. En el programa mencionado se 
procedió a realizar los análisis de datos: descriptivo y correlacional para la 
contrastación de hipótesis del trabajo investigativo. Asimismo, se ejecutó la 
estadística descriptiva que consistió en realizar la tabla de frecuencias, 
representación con gráfico de barras y tablas cruzadas en el programa SPSS 23. 
 
 Para visualizar la correlación de las variables se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman, debido a que este método permite conocer el grado de 
correlación entre las dos variables en estudio así como la dependencia o 




Escala de correlación según el rango de valores 
Coeficiente Tipo Interpretación 
De 0 a 0,20 
  
De 0,21 a 0,40 
                            
De 0,41 a 0,70 
 
De 0,71 a 0,90 
 















Correlación muy alta 



















3.1 Resultados descriptivos  
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de comprensión lectora.  
 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Válido En inicio 22 32,4 
En proceso 19 27,9 
Logro previsto 16 23,5 
Logro destacado 11 16,2 
Total 68 100,0 
   
 
 
Figura 3. Distribución porcentual de los niveles de la variable comprensión lectora 
 
 
De la tabla 7 y la figura 3 se distingue que una dominante cifra de 32,4% de 
estudiantes tienen dificultades para lograr comprender textos, en tal sentido, sus 
capacidades comprensivas están todavía  en inicio; entretanto, un 27,9% de ellos 
están en proceso de lograrlo; una cifra cercana de 23,5% evidencia que los 
estudiantes han logrado alcanzar las capacidades comprensivas esperadas: 
finalmente un 16,2% de estudiantes han logrado alcanzar de manera solvente  






Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de pensamiento crítico 
 
 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Válido Bajo 23 33,8 
Promedio 31 45,6 
Alto 14 20,6 




Figura 4.  Distribución porcentual de los niveles de la variable pensamiento crítico  
 
De la tabla 8 y la figura 4 se desprende la información que 33,8% de discentes 
tienen un bajo pensamiento crítico, lo que significa que no han desarrollado 
todavía aptitudes fundamentales para potencializar aquel pensamiento; mientras 
que un  45,6%, evidencian que su pensamiento crítico está en proceso de 
desarrollo por lo que se ubican en el nivel promedio; finalmente  un  20,6% de 
estudiantes poseen un alto raciocinio crítico, es decir, demuestran poseer la 
capacidad de descomponer y evaluar la solidez de sus juicios, por lo que se 







Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de analizar información 
 
 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Válido Bajo 28 41,2 
Promedio 13 19,1 
Alto 27 39,7 




Figura 5.  Distribución porcentual de los niveles de la dimensión analizar 
información 
 
De la tabla 9  y la figura 5  se infiere que un  41,2% de estudiantes  adolecen  de 
la capacidad de analizar información, ubicándose en un nivel bajo; a la par, un  
19,1% se encuentra en el nivel promedio de la capacidad evaluada, lo que 
significa que el proceso de desarrollo está en tránsito, y un  39,7 % posee la 
capacidad de estudiar minuciosamente un objeto, tesis o acción y sacar 
conclusiones de los mismos, lo que forma parte de la capacidad de analizar 




























Figura 6. Distribución porcentual de los niveles de la dimensión inferir implicancias 
y/o consecuencias 
 
De la tabla 10 y la figura 6  se concluye que un, un 44,1% de estudiantes 
evidencia tener sólo un pensamiento básico, por debajo de la capacidad 
inferencial,  y que los ubica en un nivel bajo para inferir implicancias y/o 
consecuencias de sucesos y acciones de su vida cotidiana; un 33,8% de 
estudiantes no han desarrollado todavía la capacidad de inferir implicancias y/o 
consecuencias como aptitudes referentes al pensamiento crítico, pero están en 
camino de hacerlo, su nivel está en promedio; un 22,1% de jóvenes escolares 
muestra tener un intelecto donde la capacidad de  inferir implicancias y/o 
consecuencias se encuentra potencializada, con las consecuentes bondades que 
ello significa, y se ubica en el nivel alto. 
 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Válido Bajo 30 44,1 
Promedio 23 33,8 
Alto 15 22,1 
Total 68 100,0 
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 Tabla 11 




Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Válido Bajo 39 57,4 
Promedio 14 20,6 
Alto 15 22,1 






Figura 7. Distribución porcentual de los niveles de la dimensión proponer 
alternativas de solución 
 
De la tabla 11 y la figura 7 se hace evidente que un crecido número de 
estudiantes, 57,4%, no posee la capacidad de proponer alternativas de solución 
ante una problemática presentada, por lo que se ubican en un nivel bajo: mientras 
que un reducido 20,6% evidencian poseer aquella capacidad pero de manera 
limitada, lo que disminuye su posibilidad de afrontar exitosamente situaciones de 
conflicto; sólo otro ínfimo porcentaje que llega al 22,1% demuestra haber 
desarrollado su intelecto con la aptitud de dar respuestas adecuadas a las 




Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de argumentar posición  
 
 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Válido Bajo 44 64,7 
Promedio 13 19,1 
Alto 11 16,2 




Figura 8. Distribución porcentual de los niveles de la dimensión argumentar 
posición   
 
De la tabla 12 y la figura 8 se deduce que sólo un 16,2% de estudiantes se 
encuentran en un nivel alto en la capacidad de argumentar su posición, es decir, 
son capaces de justificar las evidencias que respaldan sus proposiciones; 
mientras que un 19,1% se encuentra en un nivel promedio, lo que permite 
sobreentender que hay debilidades en su intelecto para sustentar sus propuestas 
a un nivel de pensador crítico; y la tercera cifra se encumbra, llegando a un 64,7% 
para mostrar que un alto número de estudiantes no han logrado desarrollar la 
capacidad argumentativa, por lo que  se deduce que su pensamiento se 




3.2. Descripción de los resultados de doble entrada entre la comprensión 
lectora y pensamiento crítico  
Tabla 13 
 
Descripción de frecuencia entre comprensión lectora y pensamiento crítico 
 
 
Figura 9. Resultados porcentuales entre comprensión lectora y pensamiento 
crítico. 
 
De los resultados observados en la tabla, se deduce que mientras un 16,2% de 
estudiantes muestra un logro destacado en comprensión lectora, estos alumnos 
mismos logran tener un alto pensamiento crítico. Mientras que un 22,1% de estos 
estudiantes están en proceso de lograr la capacidad de comprensión lectora, los 
mismos demuestran tener un nivel promedio de pensamiento crítico. A la vez, un 
22,1% de estudiantes no desarrollan todavía a capacidad de comprensión lectora 
y consecuentemente muestran un nivel bajo de pensamiento crítico. 
 
Pensamiento crítico 
Total Bajo Promedio Alto 
Comprensión lectora En inicio 22,1% 10,3%    0,0% 32,4% 
En proceso 5,9% 22,1%    0,0% 27,9% 
Logro previsto 5,9% 13,2% 4,4% 23,5% 
Logro destacado    0,0% 0,0% 16,2% 16,2% 




Descripción de frecuencia entre comprensión lectora y analizar información 
 
 
Analizar  información 
Total Bajo Promedio Alto 
Comprensión lectora En inicio 23,5% 4,4% 4,4% 32,4% 
En proceso 7,4% 5,9% 14,7% 27,9% 
Logro previsto 10,3% 5,9% 7,4% 23,5% 
Logro destacado 0,0% 2,9% 13,2% 16,2% 




Figura 10. Resultados porcentuales entre comprensión lectora y analizar 
información. 
 
De los resultados observados en la tabla, se infiere que un 23,5% de estudiantes 
no demuestran tener capacidades adecuadas de comprensión lectora por lo que 
se ubican en el nivel de inicio; a la vez estos estudiantes adolecen de la 
capacidad de analizar información por lo que su nivel de pensamiento en esta 












Total Bajo Promedio Alto 
Comprensión lectora En inicio 22,1% 7,4% 2,9% 32,4% 
En proceso 11,8% 13,2% 2,9% 27,9% 
Logro previsto 10,3% 8,8% 4,4% 23,5% 
Logro destacado 0,0% 4,4% 11,8% 16,2% 




Figura 11. Resultados porcentuales entre comprensión lectora e inferir 
implicancias. 
 
De los resultados observados en la tabla, se tiene muestra que un 11,8% de 
estudiantes demuestran tener un logro destacado en comprensión lectora, a la 
vez, estos mismos estudiantes tienen la capacidad muy desarrollada de inferir 
implicancias por lo que se ubican en un nivel alto de esta dimensión. Mientras que 
un 22.1% de los estudiantes no han desarrollado todavía su capacidad de 
comprensión lectora, ubicándose en un nivel bajo; como consecuencia, no han 










Proponer alternativas de solución 
Total Bajo Promedio Alto 
Comprensión lectora En inicio 27,9% 2,9% 1,5% 32,4% 
En proceso 19,1% 8,8% 0,0% 27,9% 
Logro previsto 10,3% 8,8% 4,4% 23,5% 
Logro destacado 0,0% 0,0% 16,2% 16,2% 





Figura 12. Resultados porcentuales entre comprensión lectora y proponer 
alternativas de solución. 
 
 
De los resultados observados en la tabla, se tiene una información que quienes 
logran ubicarse en el nivel de logro destacado en comprensión lectora, tienen 
mejores oportunidades de ubicarse en el nivel alto de proponer alternativas de 
solución, debido a que esta capacidad se potencializa con las otras que son 
inherentes a la comprensión lectora. Es así que en el cuadro se tiene un 16,2% de 
estudiantes que tienen un logro destacado y se ubican en el nivel alto de la 









Total Bajo Promedio Alto 
Comprensión lectora En inicio 29,4% 1,5% 1,5% 32,4% 
En proceso 22,1% 4,4% 1,5% 27,9% 
Logro previsto 10,3% 8,8% 4,4% 23,5% 
Logro destacado 2,9% 4,4% 8,8% 16,2% 




Figura 13. Resultados porcentuales entre comprensión lectora y argumentar 
posición. 
 
De los resultados observados en la tabla, se tiene una información que un 29,4% 
de estudiantes no han desarrollado todavía las capacidades de comprensión 
lectora por lo que se ubican en el nivel de inicio. A la vez, estos estudiantes 
evidencian no poseer la capacidad de argumentar su posición por lo que se 
encuentran en un nivel bajo. Sólo un 8,8% de estudiantes logra conseguir un logro 
destacado en comprensión lectora y como consecuencia positiva, se ubica en el 




3.3. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
H1: Existe relación significativa entre comprensión lectora y pensamiento crítico en 
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, 
Oyón, 2018. 
H0: No existe relación significativa entre comprensión lectora y pensamiento crítico 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
 
En la tabla 18 se observa el grado de correlación determinado por el       
Rho 0,690   Significa que existe una relación alta y positiva entre las dos variables, 
además p = 0,000 y es menor  α < 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula. Se 
puede discurrir que existe relación significativa entre comprensión lectora y 
pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 





Hipótesis especifica 1 
H1: Existe relación significativa entre comprensión lectora y analizar información 
en los estudiantes del  quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, 
Oyón, 2018. 
H0: No existe relación significativa entre comprensión lectora y analizar 
información en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 
Simón Bolívar, Oyón, 2018. 
 
Tabla 19 













1,000 , 462** 
Sig. (bilateral) . ,000 





, 462** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
 
En la tabla 19 se distingue el grado de correlación entre las dos 
dimensiones determinado por el Rho 0,462    Significa que existe relación positiva 
entre comprensión lectora   y analizar información, además p = 0,000 y es menor     
α < 0,05 consecuentemente se rechaza la hipótesis nula. Se puede concluir 
manifestando que existe relación significativa entre comprensión lectora   y 
analizar información en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 




Hipótesis especifica 2 
H1: Existe relación significativa entre comprensión lectora  y inferir implicancias y/o 
consecuencias  en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 
Simón Bolívar, Oyón, 2018. 
H0: No existe relación significativa entre comprensión lectora  y inferir implicancias 
y/o consecuencias en los estudiantes del  quinto grado de secundaria de la 
I.E. Simón Bolívar, Oyón, 2018. 
 
Tabla 20 
Grado de correlación y significatividad entre comprensión lectora  e inferir 














Sig. (bilateral) . ,000 













En la tabla 20 se aprecia el grado de correlación determinado por el   Rho 
0, 447  Significa que existe relación positiva entre comprensión lectora  e inferir 
implicancias y/o consecuencias, además  p = 0,000 y es menor  α < 0,05 por lo 
que se rechaza la hipótesis nula. Se puede ultimar expresando que existe relación 
significativa entre comprensión lectora e inferir implicancias y/o consecuencias en 





Hipótesis especifica 3 
H1: Existe relación significativa entre comprensión lectora    y proponer alternativa 
de solución en los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la 
I.E. Simón Bolívar, Oyón, 2018. 
H0: No existe relación significativa entre comprensión lectora    y proponer 
alternativa de solución en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 
la I.E. Simón Bolívar, Oyón, 2018. 
 
Tabla 21 
Grado de correlación y significatividad entre comprensión lectora y proponer 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
 
En la tabla 21 se visualiza el grado de correlación determinado por el   
Rho 0,597  Significa que existe relación positiva entre comprensión lectora    y 
proponer alternativa de solución  además  p = 0,000 y es menor  α < 0,05 por lo 
que se rechaza la hipótesis nula. Se puede concluir que existe relación 
significativa entre de solución en los estudiantes del quinto grado de secundaria 




Hipótesis especifica 4 
H1: Existe relación significativa entre comprensión lectora    y argumentar posición   
en los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E. Simón 
Bolívar, Oyón, 2018 
H0: No existe relación significativa entre comprensión lectora    y  argumentar 
posición    en los estudiantes del  quinto grado de secundaria de la I.E. 
Simón Bolívar, Oyón, 2018. 
 
Tabla 22 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
 
En la tabla 22 se visualiza el grado de correlación determinado por el   Rho 0,512 
Significa que existe relación positiva entre comprensión lectora    y argumentar 
posición además p = 0,000 y es menor  α < 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis 
nula. Se puede concluir que existe relación significativa entre comprensión lectora 
y argumentar en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón 



















La imperiosa necesidad de no sucumbir como seres humanos y ciudadanos 
pensantes a un submundo de vileza y explotación del hombre por el hombre, 
donde la dignidad de este se subyuga a interese creados y personalistas, 
conduciéndolo como autómata a sobrevivir en un contexto de miseria física, 
económica, social y cognitiva, obliga a demostrar a todo un universo social que 
una de las alternativas más viables para que todo lo expresado no se concretice 
en toda su magnitud es  la potencialización de nuestro intelecto con su posterior 
consecuencia positiva: juicio crítico y analítico para darse cuenta conscientemente 
de las acciones que suceden en nuestro entorno. 
 
 Ante lo expresado líneas arriba, y con el rigor que requería demostrar la 
viabilidad del planteamiento de la presente tesis, los resultados obtenidos 
demuestran que la correlación existente entre la comprensión lectora y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de 
la I.E. Simón Bolívar, Oyón es muy significativa. Al respecto Román y Tenecela 
(2016) en su trabajo de tesis concluyeron que “los niños no comprenden lo que 
leen y consecuentemente la expresión oral de sus ideas no son muy claras, 
congruentemente su capacidad de comprensión lectora es limitada lo que tendría 
como consecuencia que su pensamiento crítico sea muy reducido y limitado”. Es 
así que Fassi (2015) conceptualiza a la lectura como un “juego complejo de 
interpretación y descripción de los sentidos de las prácticas de la literatura o de 
otras líneas de la cultura; y con respecto al pensamiento crítico, Moromizato 
(2007) la define como “el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, 
aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por 
observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, de manera 
activa y hábil, como una guía hacia la creencia y la acción”. Todo lo manifestado 
por los estudiosos citados respalda los resultados obtenidos y demuestra la 
correlación que existe entre la comprensión lectora y el pensamiento crítico. 
 
 En cuanto a la segunda hipótesis planteada en la presente tesis, se 
demostró que existe correlación moderada entre la comprensión lectora y analizar 
información, Referido al asunto, Mamani (2017) concluyó su investigación 
manifestando “que el hábito lector influye directamente en el nivel literal, 
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inferencial y crítico de comprensión lectora”. Lo que implica técnicamente que al 
poseer la persona sólo una capacidad comprensiva literal, (nivel básico de 
comprensión lectora) su capacidad de analizar información será también muy 
reducido; existiendo entonces entre la comprensión lectora y la dimensión analizar 
información una estrecha relación, donde si una es baja consecuentemente la otra 
será igual de mínima. Se afianza esta posición con lo dicho por Rath, Wasserman 
y otros (1994) quienes expresaron que “analizar es discernir y evaluar lo que tiene 
importancia de lo que no la tiene”.  Lo que conlleva a afirmar que en este tipo de 
capacidad, perteneciente al pensamiento crítico, el sujeto tiene que comprender lo 
que lee para poder disgregar la información entre lo principal y secundario; entre 
lo que es importante con aquello que no lo es.  En síntesis, tener la capacidad de 
comprensión lectora desarrollada posibilita que la expresión de tus ideas sean 
razonadas, con la posibilidad de distinguir entre lo necesario de aquello que es 
superfluo, es decir, ser capaz de analizar informaciones que conlleve a una mejor 
formación académica, si de estudiantes hablamos. 
 
 En cuanto a la tercera hipótesis planteada en el presente trabajo referida a la 
comprensión lectora e inferir implicancias y/o consecuencias, se demostró que 
existe correlación moderada entre ambas. Con respecto al asunto, Mamani (2017)  
 en su trabajo de tesis llegó a la conclusión que “el hábito lector influye 
directamente en el nivel literal, inferencial y crítico de comprensión lectora”. Lo 
que demuestra que el tener capacidades comprensivas de textos a alto nivel 
contribuye a potencializar los niveles del pensamiento. Con respecto a lo dicho y 
citando a los teóricos y estudiosos del tema, se puede mencionar a Nosich (2003) 
quien dijo con respecto a la capacidad de inferir implicancias y/o consecuencias 
que “permitirá ver aspectos de la situación y procesos que, previamente, hubieras 
visto solo ocasionalmente. Este elemento permite que te centres en algo que es 
una de las claves para razonar bien, haciéndote cargo de tu propio pensamiento”, 
de lo que se deduce la imprescindible necesidad de fomentar hábitos de lectura 
que contribuya a la mejora del nivel de comprensión y propulse el desarrollo de 
procesos intelectuales complejos como el de poder adelantarse a las posibles 
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consecuencias que puede devenir de los actos de las personas y poder razonar 
adecuadamente sobre cuán necesario es actuar de una u otra manera. 
 
 En referencia a la cuarta hipótesis planteada en esta tesis, aludida a la 
comprensión lectora con proponer alternativas de solución, se demostró que 
existe una correlación moderada entre ambas. Al respecto Izquierdo (2016) en su 
tesis llegó a la conclusión que los docentes estimulan muy poco las habilidades 
lectoras, consecuentemente la comprensión inferencial y crítica son capacidades 
que se encuentran poco desarrolladas, dificultándole al estudiante la capacidad 
de realizar inferencias y críticas al texto que lee.”. Lo que implica la vital 
importancia del trabajo pedagógico en aula, donde la labor del docente ayude y 
coadyuve para que joven estudiante fomente su nivel de análisis, criticidad, 
implicancia, consecuencia y juicio sobre sus acciones. La capacidad de proponer 
alternativas de solución llanas y coherentes a una situación problemática 
presentada en un contexto y situación cualquiera exige de la persona un nivel 
superior de pensamiento. Lo dicho líneas arriba se sustenta con lo teorizado por 
Elder y Paul (2002) quienes manifestaron que “la lógica de la solución de 
problemas está íntimamente ligada a la toma de decisiones ya que cada una de 
ellas tiene un impacto en nuestros problemas, para minimizarlos o para 
agravarlos” Ampliando lo dicho por estos estudiosos, se podría afirmar que la 
capacidad de saber tomar decisiones acertadas conlleva a plantear alternativas 
de solución coherentes y factibles de poder realizarse. Estas capacidades, 
obviamente, si están bien desarrolladas propulsarían soluciones muy acertadas, 
consecuencias propias de alguien que ha desarrollado el nivel alto de 
comprensión lectora y la capacidad de proponer alternativas de solución. 
 
En cuanto a la cuarta hipótesis planteada en esta tesis, referida a la 
comprensión lectora con argumentar posición, se demostró que existe una 
correlación moderada entre ambas. Al respecto Izquierdo (2016) en su trabajo 
investigativo llegó a la conclusión que “los docentes estimulan muy poco las 
habilidades lectoras, consecuentemente la comprensión inferencial y crítica son 
capacidades que se encuentran poco desarrolladas, dificultándole al estudiante la 
capacidad de realizar inferencias y críticas al texto que lee”. Lo que es un 
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indicativo para que en las aulas se desarrollen aprendizajes pensando en que el 
alumno debe ser adecuadamente adiestrado en busca de desarrollar sus 
capacidades de comprensión lectora y consecuentemente saber resolver 
problemas, examinar críticamente la realidad social y buscar su transformación, 
aprender a convivir y desarrollar sus conocimientos de forma agradable, amena y 
significativa. Al respecto Beas (2005) sostuvo que “la argumentación es la mejor 
herramienta que permite a las personas demostrar las evidencias que apoyan sus 
planteamientos”. Lo que muestra cuán importante es tener desarrollada esta 
capacidad para mejorar la formación académica de las personas y elevar el nivel 
de convivencia social de los sujetos integrantes de un núcleo social. También 
Otros teóricos como Raths, Wasserman y otros (1999) afirman que “si los niños 
aprenden a decir las cosas basándose en argumentos entonces se produce una 
contribución al desarrollo del pensamiento sensato lo que conlleva a una 
maduración cognitiva”. Una muestra que el desarrollo de una capacidad conlleva 
a la potencialización de otra. Lo que se hace más evidente en la correlación 





































Existe relación significativa entre la comprensión lectora y el pensamiento crítico 
en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, 
al obtener un coeficiente de correlación  Rho de Spearman de  0,690** El valor de 
significancia estadística de 0 ,000 donde  p ˂ 0,05 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
Segunda conclusión 
Existe relación significativa entre la comprensión lectora y analizar información en 
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, al 
obtener un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,462** El valor de 
significancia estadística de 0 ,000 donde p ˂ 0,05 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tercera conclusión 
 Existe relación significativa entre la comprensión lectora e inferir implicancias y/o 
consecuencias en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón 
Bolívar, Oyón, al obtener un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0,447** El valor de significancia estadística de 0 ,000 donde p ˂ 0,05 lo que 




 Existe relación significativa entre la comprensión lectora y proponer alternativas 
de solución en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón 
Bolívar, Oyón, al obtener un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0,597** El valor de significancia estadística de 0 ,000 donde p ˂ 0,05 lo que 







Existe relación significativa entre la comprensión lectora y argumentar posición en 
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, al 
obtener un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,512** El valor de 
significancia estadística de 0 ,000 donde p ˂ 0,05 lo que permite señalar que la 




























 Es de vital necesidad fomentar y desarrollar hábitos de lectura desde temprana 
edad para que los niveles de comprensión lectora se desarrollen con el 
consecuente beneficio de potencializar el nivel del intelecto de la persona y todas 




 La comprensión lectora y argumentar posición guardan estrecha correlación; por 
lo que se hace necesario elevar los niveles de comprensión para que las 
personas evidencien, con razonamientos más complejos y significativos, su 
posición con respecto a una teoría, frase, conocimiento, etc. y lo respalden con 
argumentos sólidos. En tal sentido, es muy notorio la necesidad de que la lectura 
y los procesos para desarrollar la comprensión de la misma se efectivicen desde 
la etapa de la niñez y con la gestión y acompañamiento de docentes con 
suficiencia profesional adecuada para el logro de lo antes expresado. 
 
Tercera recomendación 
 La potencialización de los niveles de comprensión lectora que pueda desplegar 
una persona conlleva paralelamente a desarrollar capacidades de adelantarse a 
las implicancias y consecuencias que pueda traer un tipo de manifestación y/o 
acción; por lo que se evidencia la importancia de elevar el nivel de comprensión 
lectora, especialmente desde la capacidad de inferir hasta llegar al nivel crítico, 
trayendo como resultado que la persona deduzca posibles resultados al proceder 
de una u otra manera. 
 
Cuarta recomendación 
 Se hace necesario que cada sujeto integrante de la sociedad no se limite a 
expresar sus opiniones y/o críticas con respecto a tal o cual asunto; se requiere 
que a la par sepa proponer alternativas de solución a determinadas situaciones 
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problemáticas. En tal sentido, es innegable que aquella capacidad, integrante del 
pensamiento crítico, se tiene que desarrollar con una formación académica 
problematizadora por excelencia, donde la lectura, y su posterior 
encumbramiento, sea el cimiento para el acrecentamiento de habilidades 
complejas del intelecto como el pensamiento crítico. 
 
Quinta recomendación 
 El argumentar posición es demostrar el dominio y conocimiento de lo que se 
expresa; por lo que toda persona inteligente tendría que sustentar con 
argumentos sólidos sus tesis, teorías, opiniones, etc. Por lo que se hace 
necesario desarrollar aquella capacidad desde muy temprana edad, es decir, 
desde la etapa de la niñez. Dentro de esta perspectiva, son los colegios los 
lugares apropiados para involucrar a los niños y jóvenes en una práctica 
argumentativa que conlleve a la formación de personas pensantes y críticas. Qué 
mejor desarrollar estas aptitudes con la ayuda, orientación y gestión de los 
docentes. Hacerlo desde temprana edad es tener en el futuro cercano a nuevos 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General 
¿De qué manera la comprensión 
lectora se relaciona con el  
pensamiento crítico en los 
estudiantes del quinto grado de 





¿De qué manera la comprensión lectora  se 
relaciona con analizar información  en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria 
de la I.E. Simón Bolívar Oyón 2018? 
 
¿De qué manera la comprensión lectora  se 
relaciona con el  inferir implicancias y/o 
consecuencias   en los estudiantes del quinto  
grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar 
Oyón 2018? 
 
¿De qué manera la comprensión lectora  se 
relaciona con proponer alternativas de 
solución en los estudiantes del quinto  grado 
de secundaria de la I.E. Simón Bolívar Oyón 
2018? 
¿De qué manera la  comprensión lectora  se 
relaciona con argumentar posición en los 
estudiantes del quinto  grado de secundaria 
de la I.E. Simón Bolívar Oyón 2018? 
 
Objetivo General 
Determinar la relación de la 
comprensión lectora con el 
pensamiento crítico en  los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la I.E.  Simón 
Bolívar Oyón 2018. 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación de la comprensión 
lectora con analizar información en  los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la I.E.  Simón Bolívar Oyón 
2018. 
 
Determinar la relación de la comprensión 
lectora con inferir implicancias y/o 
consecuencias en  los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la I.E.  
Simón Bolívar Oyón 2018. 
 
Determinar la relación de la comprensión 
lectora con proponer alternativas de 
solución en  los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la I.E.  Simón 
Bolívar Oyón 2018. 
Determinar la relación de la comprensión 
lectora con argumentar posición en  los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la I.E.  Simón Bolívar Oyón 
2018. 
Hipótesis  General 
Existe relación significativa 
entre comprensión lectora y el 
pensamiento crítico en los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la I.E Simón 
Bolívar Oyón 2018. 
Hipótesis  específicos 
Existe relación significativa entre  
comprensión lectora y analizar 
información en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la I.E.  
Simón Bolívar Oyón 2018. 
 
Existe relación significativa entre  
comprensión lectora e inferir 
implicancias y/o consecuencias en 
los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la I.E. Simón Bolívar 
Oyón 2018 
Existe relación significativa entre  
comprensión lectora y proponer 
alternativas de solución en los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la I.E. Simón Bolívar 
Oyón 2018. 
Existe relación significativa entre  
comprensión lectora y argumentar 
posición en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la I.E. 
Simón Bolívar Oyón 2018. 
Variable 1:  Comprensión lectora 

































16, 17, 18, 19. 
15, 20. 
 
Si  =  1 
No = 0 
 
Logro destacado 
(18 - 20) 
 
Logro previsto 
(14 – 17) 
 
En proceso 
(11 - 13) 
 
En inicio 
(0 –10 ) 
 
Variable  2: Pensamiento crítico 














- Identificar ideas principales en un texto. 
- Identificar la situación problemática de un 
caso. 
- Reconocer en un caso los sujetos 
involucrados y sus acciones. 
- Determinar las causas y consecuencias 
del problema  planteado en un caso. 
 
- Deducir implicancias. 
- Establecer correspondencia entre 
implicancias y sujetos involucrados. 
- Plantear implicancias y/o consecuencias 
en relación con la información analizada 
 
- Establecer coherencia entre 
alternativas y problema 
- Crear alternativas posibles de 
realizar 
- Involucrar a su entorno cercano en las 
alternativas 
 
- Asumir postura a favor o en 
contra, en relación al tema. 
- Exponer las razones de la 
postura asumida. 
































Si  =  1 















( 0 -  3 ) 




PRUEBA PARA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Nombre y apellidos: _____________________________           Edad: ______________                    




Texto Nº 1 
LA DANZA DE LAS ABEJAS 
 
RECOLECCIÓN DEL NÉCTAR 
Las abejas fabrican miel para 
sobrevivir. Es su única fuente 
de alimentación. Si hay 60 000 
abejas en una colmena, 
alrededor de una tercera parte 
está dedicada a la recolección 
del néctar que las abejas 
elaboradoras convertirán 
después en miel. Una pequeña 
parte de las abejas trabajan 
como exploradoras o 
buscadoras. Encuentran una 
fuente de néctar y luego vuelven 
a la colmena para 
comunicárselo a las otras 
abejas. 
Las exploradoras comunican dónde está la fuente de néctar ejecutando una danza que 
transmite información sobre la dirección y la distancia que las abejas tendrán que recorrer.         
Durante esta danza, la abeja sacude el abdomen de un lado a otro mientras describe 
círculos en forma de 8. La danza sigue el dibujo mostrado en el gráfico de arriba. 
El gráfico muestra a una abeja bailando dentro de la colmena en la cara vertical del panal. Si 
la parte central del 8 apunta directamente hacia arriba, significa que las abejas encontrarán 
el alimento si vuelan directamente hacia el sol. Si la parte central del 8 apunta a la derecha, 
el alimento se encuentra a la derecha del sol. La cantidad de tiempo durante el cual la abeja 
sacude el abdomen indica la distancia del alimento desde la colmena. Si el alimento está 
bastante cerca la abeja sacude el abdomen durante poco tiempo. Si está muy lejos, sacude 
el abdomen durante mucho tiempo. 
PRODUCCIÓN DE LA MIEL 
Cuando las abejas llegan a la colmena con el néctar, lo pasan a las abejas elaboradoras, 
quienes manipulan el néctar con sus mandíbulas, exponiéndolos al aire caliente y seco de 
la colmena. Recién recolectado, el néctar contiene azúcares y minerales mezclados con 
alrededor de un 80% de agua. Pasados de diez a veinte minutos, cuando gran parte del 
agua sobrante se ha evaporado, las abejas elaboradoras introducen el néctar dentro de una 
celda en el panal, donde la evaporación continúa. Tres días más tarde, la miel que está en 
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las celdas contiene alrededor de un 20% de agua. En este momento, las abejas cubren las 
celdas con tapas que fabrican con cera. 
 
1. Del texto anterior, se puede inferir que: 
a) Cerca de 20 mil abejas trabajan como exploradoras que buscan la fuente de néctar. 
b) Al cosechar la miel, los apicultores les quitan a las abejas su fuente de alimentación. 
c) De noche, la luna reemplaza al sol para indicar la dirección hacia la cual deben volar las 
abejas para encontrar el néctar. 
d) Al cabo de 20 minutos, las abejas elaboradoras introducen el néctar dentro de una celda en el 
panal. 
2. ¿Cuál es la principal diferencia entre el néctar y la miel? 
a) La proporción de agua en la sustancia. 
b) La relación entre el azúcar y los minerales de la sustancia. 
c) El tipo de planta de la que se recolecta la sustancia. 
d) El tipo de abeja que procesa la sustancia. 
 
3. Si la abeja sacude el abdomen durante mucho tiempo y la parte central del ocho 
apunta hacia arriba, entonces: 
a) El alimento se encuentra lejos y en dirección al sol. 
b) El alimento se encuentra cerca y a la derecha del sol. 
c) El alimento se encuentra lejos y a la derecha del sol. 
d) El alimento se encuentra cerca y en dirección al sol. 
 
4. ¿Cuál es el propósito de la danza de la abeja? 
a) Celebrar que la producción de miel ha sido un éxito. 
b) Indicar el tipo de planta que han encontrado las exploradoras. 
c) Celebrar el nacimiento de una nueva reina. 
d) Indicar dónde han encontrado el alimento las exploradoras. 
 
Texto Nº 2 
EL LAGO CHAD 
La figura 1 muestra las 
fluctuaciones del nivel lago 
Chad, en Sahara al Norte de 
África. El lago Chad desapareció 
completamente cerca del año 20 
000 antes de Cristo, durante la 
última era glaciar. Alrededor del 
año 11 000 AC resurgió. 
Actualmente, su nivel es casi el 
mismo como lo era en el año 1 




5. ¿Cuál es la profundidad actual del lago Chad? 
a) Alrededor de dos metros. 
b) Alrededor de quince metros. 
c) Alrededor de cincuenta metros. 
d) Desapareció completamente 
 
6. La figura 2 muestra los años en los que ciertas especies animales aparecieron en las 
pinturas rupestres del Sahara (pinturas o dibujos antiguos encontrados en las paredes 
de las cuevas). 




Pinturas rupestres del Sahara y cambios de  
patrones en la vida sal                                                          
                                                            
                                                           Figura 2  
Pregunta: La figura 2 está basada en la hipótesis que afirma que: 
a) Los animales de la pintura rupestre estaban en esa área en el momento en que 
fueron dibujados. 
b) Los artistas que dibujaron los animales eran muy hábiles. 
c) Los artistas que dibujaron los animales podían viajar grandes distancias. 
d) No había una intención por domesticar a los animales que fueron pintados en las 
rocas. 
 
7. (Para responder esta pregunta, es necesario recopilar información de las figuras 1 y 2 
conjuntamente). Las desapariciones del rinoceronte, hipopótamo y del bisonte 
de las pinturas rupestres del Sahara corresponden a: 
a) El principio de la más reciente era glaciar. 
b) La mitad del periodo, cuando el lago Chad estaba a su máximo nivel. 
c) El descenso del nivel del lago Chad por más de mil años. 
d) El inicio de un ininterrumpido periodo de sequía. 
 
8. De la información anterior podemos deducir que: 
a) Los artistas rupestres del Sahara eran nómadas. 
b) El ser humano domesticó animales apenas a partir del año 6000 antes de Cristo. 




d) Los artistas rupestres del Sahara emigraron a partir del año 1000 después de C. 
 
 






9. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
a) Singhania estuvo en peligro durante su viaje. 
b) Singhania estableció un nuevo récord mundial. 
c) Singhania voló sobre el mar como sobre la tierra. 
d) El globo de Singhania era enorme. 
 
10. ¿Por qué en la imagen aparecen dos globos? 
a) Para comparar el tamaño del globo de Singhania antes y después de haberlo inflado. 
b) Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de otros globos. 
c) Para mostrar que el globo de Singhania parece pequeño desde el suelo. 
d) Para mostrar que el globo de Singhania casi choca con otro globo. 
 
11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con el texto? 
a) El globo de Singhania tenía ranuras de 49 mt. de largo para dejar salir el aire 
caliente y así descender. 
b) El globo de Singhania tenía 28 mil metros cúbicos más que un globo normal. 
c) Durante el mes de noviembre de 2005, la temperatura descendió hasta los -95º. 
d) El globo de Singhania se elevó hasta 11 mil metros por encima de la altura habitual en 
el vuelo de un avión jumbo. 
 
12. Del texto anterior podemos deducir que: 
a) El vuelo en globo sobre el mar es imposible por las corrientes en chorro. 
b) La ruta de Bombay hacia Nueva Delhi se puede cubrir en dos horas y media. 
c) Vijaypat Singhania superó el anterior récord mundial de vuelo en globo por 1200 
metros. 




Texto Nº 4 
 
  El ludópata es aquel individuo que sufre una adicción a los 
juegos. Podría ser adicto a las máquinas de dinero o a las cartas; 
lo importante es que su patología psicológica llega a tal nivel que 
es muy difícil poder controlar su obsesión.  
Llega a tal punto de dejar de lado otras actividades como la 
alimentación, la conversación o inclusive el sexo tan sólo por 
jugar. Algunos ludópatas famosos fueron, por ejemplo: Frank Sinatra, Coco Channel, Edith 
Piaf, etc. 
 
13. Señale cuál es la estructura más adecuada: 
a) Tesis - argumentos – conclusión. 
b) Idea central - tema central - comentario. 
c) Definición - explicación - ejemplificación. 
d) Afirmación - justificación - consecuencias. 
 
14.  Señale un caso análogo al texto anterior: 
a)  El de un esquizofrénico que terminó abandonando la realidad para crearse otra. 
b)  El de una ninfómana que prefiriendo el sexo dejó de pensar inclusive en su  ali-  
            mentación. 
c)  El de un melómano cuyos gustos musicales exceden al del vulgo. 
d)  El de un artista que empeñándose en pintar se encierra dos días en su cuarto. 
 
       15. ¿Qué desenlace es el más apropiado para el texto anterior? 
a) En qué terminó la vida de Edith Piaf. 
b) En qué se distingue la ludopatía de la adicción por los juegos. 
c) Si existe algún tratamiento para el ludópata. 
d) Si hay algún famoso peruano que sufra también de ludopatía. 
 
Texto Nº 5 
 
En "McRata's", nuestros clientes son lo primero. Nos 
Preocupamos porque, comiendo con nosotros se 
sientan como en casa. Por eso, preparamos nuestras 
hamburguesas siguiendo nuestra famosa receta 
secreta, que les agrega ese saborcito tan especial 
preferido por miles de clientes: "como las cocina mamá". Nuestras últimas encuestas 
señalan que muchas personas, luego de probar nuestros productos, han hecho de 
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"McRata's", su lugar habitual de almuerzo. Almuerce o coma en "McRata's", y saboree 
nuestras hamburguesas. 
 
16. El autor del texto anterior asume que: 
        a) La mayoría de personas no comen  en casa. 
b) Los precios no influyen en la preferencia que tiene "McRata's". 
c) La mayoría de personas prefieren saborizantes artificiales. 
d) El sabor de una salsa mejora con el hecho de ser secreta. 
 
17.  ¿Qué premisa, de ser cierta, debilitaría el argumento del texto? 
a) La "famosa receta secreta" es conocida en otros países. 
b) Los vegetarianos no frecuentan "McRata's". 
c) Las hamburguesas de "Combo’s” son más baratas que las de  McRata's". 
d) Quienes comen muchas hamburguesas suelen tener colesterol  alto. 
 
18. ¿Qué información adicional es necesaria conocer para emitir un mejor juicio sobre el 
reclamado éxito de "McRata's"? 
a) Qué tan grandes son las hamburguesas que ofrece "McRata's". 
b) Cuál es el horario de la tienda. 
c) Qué preguntas, qué número y tipo de entrevistados hubo en las encuestas citadas. 
d) Cuál es el precio de las hamburguesas de las tiendas de la competencia. 
 











20. Contextualiza esta historia del poema con alguna que conozcas en tu diario vivir y 
realiza una crítica a este tipo de situaciones. 
19.1. ¿Qué opinas de la 
actitud de este joven de 





















 DE  SISTEMATIZACIÓN  DE LOS RESULTADOS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
DATOS GENERALES: 
  NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………. 
  SEXO:  Masculino (   )  Femenino (   )       FECHA: ………………… 
  GRADO: ………………                                   SECCION: ……………… 
N° Comprensión lectora Si No 
Dimensión 1: Literal   
1 Capta y establece relaciones de elementos vinculados al 
texto. 
  
2 Ubica los aspectos fundamentales del texto.   
3 Capta e identifica la idea principal del texto.   
4 Precisa el espacio y tiempo implícito en el texto.   
5 Distingue la idea principal del texto.   
6 Identifica detalles explícitos en el texto.   
Dimensión 2:  Inferencial   
7 Complementa detalles que no aparecen en el texto.   








10 Deduce información implícita del texto.   
11 Realiza deducciones y reconclusiones del texto.   
12 Realiza deducciones sobre el contenido del texto.   
13 Reelabora el texto leído en una síntesis propia.   
14 Propone títulos y desenlaces distintos al texto original.   
 
Dimensión 3: Crítica 
  
15 Plantea nueva temática en función de elementos 
sugerentes. 
  
16 Identifica los sentidos implícitos del autor y presentes en 




17 Emite juicio de la verosimilitud o valor del texto.   
18 Capta mensajes implícitos para emitir un mejor juicio.   
19 Emite juicio sobre la actuación de los personajes del 
texto. 
  






























PRUEBA PARA PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Nombre y apellidos: _____________________________             Edad: _____________ 
Grado: ____  año de Secundaria                              Sexo: _____________ 
I.E     .:  
 
Instrucciones: Lee con atención cada una de las lecturas y resuelve las preguntas que se plantean. Tienes 60 
minutos para desarrollar la prueba. Por favor no dejes ninguna pregunta sin contestar.  
 
Texto Nº 1 
Muchos expertos recomiendan no dar a los hijos un móvil inteligente (con 
acceso a Internet) hasta los 14 años. Un niño de 10 años no necesita un 
móvil, porque suele estar en casa o en el colegio y está permanentemente 
localizado. Además, si tuviera un móvil, la pregunta sería a qué servicios 
puede acceder desde el móvil (básicamente, aplicaciones de redes sociales y 
mensajería) y a qué peligros estaría expuesto. Por ejemplo, entre los menores 
de edad es frecuente el ciberacoso, en el que las burlas, insultos y amenazas de unos menores 
a otros ya no se limitan al colegio y al horario escolar,  sino que se extienden a las redes 
sociales durante todo el día. 
Por otra parte, hay un riesgo que no tiene que ver con ser víctima de un delito, sino con su 
desarrollo personal (físico y psicológico, individual y social) y es la excesiva dependencia del 
móvil, que puede terminar en un trastorno grave o adicción, pero que mucho antes ya resulta 
preocupante, porque denota una falta de autocontrol y auto organización del tiempo y de las 
tareas que debe hacer, de estudio y de ocio. Frente a ello, el mejor control parental no es el 
tecnológico, sino la educación, la confianza y la comunicación desde pequeños. 
 
1. Uno de los siguientes enunciados resulta incompatible con lo afirmado en el texto. (2) 
 
a) Además del acoso escolar, los niños están expuestos al acoso en redes sociales. 
b) Un niño que depende excesivamente del móvil puede desarrollar una conducta adictiva. 
c) Frente a los peligros de Internet, los padres deben espiar digitalmente a los niños. 
d) Los expertos recomiendan a los padres dar un móvil a sus hijos recién a los 14 años. 
e) Los niños con un móvil acceden a aplicaciones de redes sociales y mensajería. 
 
2. La situación problemática presente en el texto es: (2) 
a) El ciberacoso que sufren los menores vía las redes sociales. 
b) La distorsión del desarrollo físico y personal del niño. 
c) El desinterés de los padres para controlar adecuadamente a sus hijos. 
d) El desinterés de los padres de familia ante las recomendaciones dadas por los expertos. 
 
3. ¿Qué sucedería si todos los menores de 14 años, bajo el control de sus padres,  no tendrían 
oportunidad de estar en contacto y/o hacer uso de un teléfono móvil inteligente? Menciona un 
efecto. (2) 









4. Si tuvieras la oportunidad de ser una autoridad competente, ¿qué harías para proteger a los 









Texto Nº 2 
¿Podemos salvar aún el 2021? 
La crisis originada por Lava Jato no es como un terremoto que en un minuto deja todo 
destruido y solo queda rescatar y reconstruir. Se parece más bien a la caída de sucesivas 
bombas de racimo que, justa o injustamente, afectan en mayor o menor grado a virtualmente 
todas las fuerzas políticas del país. Las primeras cayeron directamente sobre el Perú hace ya 
más de un año y no hay certeza de hasta cuándo lo seguirán haciendo. 
Pero quizás lo más importante de esta crisis es que llueve sobre muy mojado. Si bien la 
política está en crisis en América Latina y, en general, en el mundo, la nuestra es de las más 
profundas y se prolonga ya por décadas. Me refiero al profundo descreimiento de la sociedad 
en los políticos; un recelo que se manifiesta en distancia, apatía y hasta desprecio por todo lo 
que ocurre en la escena pública. Así como en partidos políticos muy débiles, algunos de los 
cuales virtualmente desaparecen después de ser gobierno y otros que parecían fuertes pero 
que no lo son tanto.  
Estos problemas no van a desaparecer solos, menos todavía en medio de lo que vivimos. Creo 
que sería muy malo para el país que lleguemos al 2021 sin hacer algo al respecto, porque 
crece el riesgo de que las peores manifestaciones de esta crisis continúen y terminen 
arrasando la ilusión (ya muy maltratada) de ser un país en donde se puede convivir y 
progresar. 
De repente es una fantasía de mi parte, pero creo que aun en las circunstancias que vivimos es 
importante ocuparse de los problemas de mayor aliento. No creo que se pueda llegar a 




posibilidad, algunos cambios se podrían producir (casi imponer), si hubiese una actitud activa 
de la ciudadanía para promoverlos. 
Es imposible pensar en que se podría construir una arquitectura institucional totalmente 
renovada para el 2021, pero quizás sí algunos cambios. Sería iluso pensar que estos 
producirían resultados muy significativos e inmediatos, pero sería ya un avance si le dan algo 
más de credibilidad, predictibilidad y estabilidad al sistema político. 
                                                                                                                Carlos Basombrío Iglesias 
 
 
5. En el siguiente cuadro se presentan los principales hechos del problema que se da a 
conocer en el texto anterior. Al lado izquierdo, escribe quiénes son los sujetos responsables 
de los hechos. (3) 
 
Nº SUJETOS INVOLUCRADOS HECHOS  
1  Afectan a todas las fuerzas políticas del país. 
 
2  Las primeras cayeron directamente sobre el 
Perú hace ya más de un año. 
3 
 
 Pero quizás lo más importante de esta crisis 
es que llueve sobre muy mojado. 
4  La nuestra es de las más profundas y se 
prolonga ya por décadas. 
5  Creo que sería muy malo para el país que 
lleguemos al 2021 sin hacer algo al respecto. 
 
 
6. ¿Qué pasaría con nuestro país en el 2021 si la sociedad peruana no toma medidas para 






7. ¿Qué harías para evitar que estos actos de corrupción sigan dañando al Perú? ¿A quiénes 








Texto Nº 3 
La tala indiscriminada de árboles o bosques 
   Afortunadamente la deforestación ha ido disminuyendo, de 16 millones de hectáreas 
en 1990 a 6 millones anuales el pasado año. Pero las cifras siguen siendo alarmantes, y el 
planeta sufre cada día las consecuencias de este problema ambiental, causado tanto por la 
tala indiscriminada como por los incendios que aumentan con las sequías. 
La desaparición de la vegetación en cualquier parte del mundo trae importantes y negativas 
consecuencias. Una de las principales es la reducción de áreas arboladas que absorben el 
CO2, gas que ha aumentado con las actividades industriales y el uso de vehículos y que 
incrementa el efecto invernadero. 
Otro efecto importante es la erosión de los suelos, ya que las raíces de los árboles 
mantienen la tierra firme, y las hojas forman un manto que retiene la humedad y los nutrientes. 
Así con cada lluvia, el agua arrastra la capa superficial de las áreas deforestadas, dejando a 
los suelos más pobres y llevando las sustancias a los cursos de agua, lo que aumenta la 
eutrofización (saturación de nutrientes de los ríos y lagos, que causa la muerte a muchas 
especies). 
Tristemente, la desaparición de zonas forestadas, hace que los animales que 
dependían de estos ecosistemas para su supervivencia, se vean desplazados a otras zonas, ya 
que queden sin alimento ni refugio. Esto está causando una reducción de la biodiversidad muy 
importante, ya que algunas especies se extinguen por las malas condiciones o al verse 
enfrentadas a la caza del ser humano, otras enferman por las circunstancias y se reducen sus 
poblaciones. Los animales que sobreviven se cruzan demasiado entre sí y pierden la 
diversidad genética, volviéndose más vulnerables a todo tipo de enfermedades. 
También comunidades humanas pierden su medio de sustento, ya que los bosques 
y selvas desaparecidas eran las dadoras de todo lo  necesario para su existencia. El tener que 
abandonar sus tierras, pone en peligro la supervivencia de su cultura, ya que deben adaptarse 
a otros medios y formas de vida, hecho que va terminando con la riqueza étnica. 
  
8. Identifica las principales causas y consecuencias de la situación problemática 
















9. De acuerdo al texto anterior, la tala indiscriminada de árboles trae consecuencias negativas 
a las que hay que prestarle atención. Desde tu rol de estudiante,  ¿qué propones para superar 







10. Si las autoridades no hacen nada por erradicar la tala indiscriminada de árboles a nivel 








11. Es necesario una ley que sancione drásticamente la tala indiscriminada de árboles en 







12. Si respondiste afirmativamente en la pregunta 11, menciona 4 razones por las que estás de 
acuerdo con una ley contra la tala indiscriminada de árboles en nuestro país. Si respondiste 
negativamente en la pregunta 11, menciona 4 razones por las que no estás de acuerdo con una 




















































 DE  SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE  PENSAMIENTO CRÍTICO  
DATOS GENERALES: 
  NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………….. 
  SEXO:  Masculino (   )  Femenino (   )                    FECHA: ………………… 
  GRADO: ………………                              SECCION: ………………. 
 
N° Pensamiento crítico Si No 
 
Dimensión 1: Analizar información 
 
 
1 Identificar ideas principales en un texto.   
2 Identificar la situación problemática de un caso.   
3 Reconocer en un caso los sujetos involucrados y 
sus acciones. 
  
4 Determinar las causas y consecuencias del problema  
planteado en un caso. 
  
 
Dimensión 2:  Inferir implicancias y/o consecuencias 
  
5 Deducir implicancias.   
6 Establecer correspondencia entre implicancias y 
sujetos involucrados. 
  
7 Plantear implicancias y/o consecuencias en relación 
con la información analizada. 
  
 
Dimensión 3: Proponer alternativas de solución 
  
8 Establecer coherencia entre alternativas y problema.   
9 Crear alternativas posibles de realizar.   




Dimensión 4: Argumentar posición  
  




12 Exponer las razones de la postura asumida.   




















































Base de datos de comprensión lectora – Prueba piloto 
        
 
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 P-11 P-12 P-13 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 total  
S-1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 17 
S-2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9 
S-3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8 
S-4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
S-5 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16 
S-6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 
S-7 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 14 
S-8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
S-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
S-10 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 15 
S-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
S-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 
S-13 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
S-14 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 15 
S-15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 17 
S-16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
S-17 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 
S-18 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 
S-19 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 
S-20 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
S-21 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 15 
S-22 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 11 
S-23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 
S-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 
S-25 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16 
S-26 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 15 
S-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 17 
S-28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
S-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 16 
S-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 18 




q 0,23 0,53 0,13 0,50 0,23 0,10 0,30 0,17 0,30 0,13 0,20 0,27 0,70 0,27 0,40 0,20 0,53 0,27 0,33 0,30 
 p*q 0,18 0,25 0,12 0,25 0,18 0,09 0,21 0,14 0,21 0,12 0,16 0,20 0,21 0,20 0,24 0,16 0,25 0,20 0,22 0,21 
 
                      Σpq 3,77 
                    
    
 




          k-1 29 
            Σpq 3,77 
            
var 27,1 
         
 
 




                    
  
        Base de datos pensamiento crítico  -  Prueba piloto    
 
   
 
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 P-11 P-12 P-13 TOAL  
S-1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8 
S-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
S-3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
S-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
S-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 
S-6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
S-7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
S-8 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 10 
S-9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
S-10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 
S-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
S-12 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
S-13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
S-14 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 
S-15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
S-16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
S-17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
S-18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
S-19 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 10 
S-20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
S-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
S-22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
S-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
S-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
S-25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
S-26 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 
S-27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
S-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
S-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
S-30 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 10 
p 0,9 0,47 0,23 0,4 0,2 0,07 0,17 0,03 0,03 0,17 0,23 0,27 0,2 
 q 0,1 0,53 0,77 0,6 0,8 0,93 0,83 0,97 0,97 0,83 0,77 0,73 0,8 
 p*q 0,09 0,25 0,18 0,24 0,16 0,06 0,14 0,03 0,03 0,14 0,18 0,2 0,16 
 Σpq 1,86 
             
    
 
          k 30 
  
 
    k-1 29 
      Σpq 1,86 
      var 7,41 
      K R 0,77 
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BASE DE DATOS EXCEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 
  













































TOTAL  D1 D2 D3 
 
S 1 1 1 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 1 5 5 8 5 18 
S 2  1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 0 6 1 0 1 0 1 0 3 6 6 3 15 
S 3 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 4 2 1 7 
S 4 1 1 1 1 1 1 6 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 1 6 5 1 12 
S 5 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 5 
S 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 1 1 1 1 5 6 8 5 19 
S 7 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 6 
S 8 
1 1 1 1 1 1 6 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 2 6 3 2 11 
S 9 
1 1 1 1 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 1 1 7 
S 10 
0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 
S 11 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 6 
S 12 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 5 
S 13 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1 1 4 6 1 11 
S 14 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1 6 
S 15 0 1 0 1 1 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4 2 1 7 
S 16 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 6 7 6 19 
S 17 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 5 8 6 19 
S 18 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 0 4 6 8 4 18 
S 19 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 6 0 1 1 0 1 0 3 2 6 3 11 
S 20 
0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 3 2 2 7 
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S 21 1 1 1 0 1 1 5 0 1 0 1 1 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 1 5 5 1 11 
S 22 0 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 1 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 1 4 6 1 11 
S 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 4 
S 24 
1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 2 1 3 6 
S 25 
0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 3 1 2 6 
S 26 
0 1 1 1 0 1 4 0 1 1 0 0 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 4 5 5 14 
S 27 0 1 1 0 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4 2 1 7 
S 28 1 1 1 1 1 0 5 0 1 0 1 1 1 1 1 6 1 0 0 0 1 1 3 5 6 3 14 
S 29 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 5 6 8 5 19 
S 30 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 8 
S 31 1 1 1 1 0 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 3 5 3 3 11 
S 32 0 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 0 1 1 1 5 1 0 0 1 0 0 2 4 5 2 11 
S 33 1 1 1 1 0 1 5 0 1 0 1 1 1 1 1 6 0 0 1 1 1 1 4 5 6 4 15 
S 34 0 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 1 0 1 0 4 1 1 1 0 1 1 5 4 4 5 13 
S 35 0 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 1 0 4 0 0 1 1 1 1 4 3 4 4 11 
S 36 
0 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 3 2 2 7 
S 37 
1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 0 0 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 5 1 11 
S 38 
1 1 1 1 1 1 6 0 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 18 
S 39 1 1 1 1 1 1 6 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 3 6 2 3 11 
S 40 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 1 0 1 4 6 1 11 
S 41 
1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 7 
S 42 0 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 1 1 1 1 5 5 4 5 14 
S 43 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 1 1 0 5 1 0 1 0 1 1 4 6 5 4 15 
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S 44 1 1 1 0 0 1 4 0 1 0 1 1 1 1 1 6 1 0 1 1 1 1 5 4 6 5 15 
S 45 1 1 1 1 0 0 4 0 1 0 1 1 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 1 4 5 1 10 
S 46 1 1 1 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3 6 2 3 11 
S 47 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 5 
S 48 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 0 1 1 1 4 6 8 4 18 
S 49 1 1 1 1 0 1 5 0 1 0 0 1 0 1 1 4 0 1 1 1 1 1 5 5 4 5 14 
S 50 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 3 3 2 3 8 
S 51 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 3 1 2 3 6 
S 52 0 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 3 5 6 14 
S 53 
1 1 1 1 1 1 6 1 0 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 18 
S 54 1 1 1 1 0 1 5 0 0 1 1 0 1 1 1 5 0 0 0 0 1 0 1 5 5 1 11 
S 55 1 1 1 1 0 1 5 0 0 1 0 1 0 1 1 4 0 1 0 0 1 1 3 5 4 3 12 
S 56 
1 1 1 1 0 1 5 0 1 1 0 0 1 1 1 5 0 1 1 1 0 1 4 5 5 4 14 
S 57 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 1 1 6 0 0 1 0 1 0 2 3 6 2 11 
S 58 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 1 0 0 1 1 5 1 0 0 1 1 1 4 5 5 4 14 
S 59 
1 1 1 1 0 1 5 0 1 0 1 1 1 1 1 6 0 1 1 0 1 0 3 5 6 3 14 
S 60 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 0 1 1 1 4 6 8 4 18 
S 61 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 2 2 4 2 8 
S 62 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 0 4 6 8 4 18 
S 63 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0 1 1 5 1 1 1 0 1 0 4 5 5 4 14 
S 64 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 0 3 6 5 3 14 
S 65 1 1 1 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 4 5 2 4 11 
S 66 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 0 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 1 4 6 4 4 14 
S 67 0 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 1 1 0 6 1 1 1 1 0 0 4 4 6 4 14 
S 68 
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 0 0 0 1 3 1 7 3 11 
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BASE DE DATOS  EXCEL - PENSAMIENTO CRÍTICO 
  
DIMENSIÓN  1: Analizar información 
DIMENSIÓN 2: Inferir implicancias 
y/o consecuencias. 
DIMENSIÓN 3: Proponer 
alternativas de solución 
DIMENSIÓN 4: Argumentar 
posición Dd1 Dd2 Dd3 Dd4 
TOTAL 
GENERAL 








13  TOTAL  
S 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 0 1 3 3 3 1 10 
S 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3 
S 3 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 
S 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 7 
S 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
S 6 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 1 2 3 2 3 2 10 
S 7 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 
S 8 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 
S 9 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 7 
S 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 
S 11 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 
S 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 3 
S 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
S 14 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 3 2 7 
S 15 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 
S 16 1 0 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 12 
S 17 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 3 2 3 2 10 
S 18 1 0 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 12 
S 19 1 1 1 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 2 7 
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S 20 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 
S 21 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 1 1 2 2 2 1 7 
S 22 1 0 0 1 2 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 1 1 7 
S 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
S 24 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 
S 25 1 1 1 1 4 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 4 1 1 1 7 
S 26 1 1 1 0 3 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 3 2 2 2 9 
S 27 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
S 28 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3 
S 29 1 0 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 2 3 3 3 2 11 
S 30 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 
S 31 1 1 1 1 4 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 4 1 2 0 7 
S 32 0 1 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 0 2 6 
S 33 1 1 0 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 
S 34 0 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 6 
S 35 1 1 0 1 3 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 2 0 7 
S 36 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3 
S 37 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 
S 38 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 12 
S 39 1 1 0 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 1 7 
S 40 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 3 1 2 1 7 
S 41 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 
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S 42 1 1 1 1 4 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 4 2 3 2 11 
S 43 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 3 2 1 1 3 7 
S 44 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 2 2 2 7 
S 45 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 
S 46 1 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 1 6 
S 47 0 1 1 0 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 
S 48 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 12 
S 49 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 7 
S 50 1 0 1 1 3 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 6 
S 51 1 1 0 1 3 1 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 3 2 2 0 7 
S 52 1 1 1 1 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7 
S 53 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 3 3 10 
S 54 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 7 
S 55 1 1 1 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 2 7 
S 56 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 1 0 1 2 1 2 2 2 7 
S 57 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 3 2 1 1 7 
S 58 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 3 2 7 
S 59 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 2 2 7 
S 60 0 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 3 3 11 
S 61 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 
S 62 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 0 1 4 3 3 1 11 
S 63 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 
139 
 
S 64 1 0 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 3 3 11 
S 65 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 1 7 
S 66 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 
S 67 0 1 1 1 3 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 3 2 1 1 7 
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Mapa de ubicación geográfica de la provincia de Oyón en la 
Región Lima Provincias  
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